






Las obras del nuevo Colegio Público
empezarán en enero de 2010
El Gobierno de Aragón está a
punto de adjudicar la obra del nue-
vo colegio Cervantes, que se va a
construir en el ferial del Parque
Central. La adjudicación de estas
obras se espera que se produzca a
finales del mes de noviembre. Las
obras comenzarían en enero de
2010. El plazo para la presentación
de ofertas por parte de las empre-
sas constructoras ya acabó el 29
de octubre pasado. La inversión
que va a realizar el Gobierno de
Aragón en la construcción del nue-
vo Colegio Público Cervantes es
de 4.011.979 euros.
Este nuevo colegio ha sido muy
demandado por toda la comunidad
del Cervantes. Era patente la nece-
sidad de agrupar en un mismo edi-
ficio, moderno y bien equipado, los
dos separados que actualmente
existen. Se produce una perfecta
fusión del equipamiento con la zo-
na verde el parque.
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en Nueva York.
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Entre las medidas anunciadas
por el Alcalde figuró la próxima
firma de un convenio entre el
Ayuntamiento de Ejea y las cua-
tro cajas aragonesas con presen-
cia en el municipio –Ibercaja,
CAI, Multicja y Cajalón– para
habilitar microcréditos para los
trabajadores autónomos. Éstos
podrán acogerse a las microcré-
ditos a partir de enero de 2010.
La aprobación del convenio y la
firma del mismo tendrá lugar en
diciembre. Esta medida de bús-
queda de financiación se inscribe
dentro de las actuaciones recogi-
das en el Plan Local de Autóno-
mos de Ejea.
También anunció Javier Lam-
bán que, antes de que finalice el
mes de noviembre estará en fun-
cionamiento la Bolsa Coordina-
da de Empleo que, promovida
desde SOFEJEA, agrupa a 14
entidades que antes gestionaban
independientemente sus propias
bolsas.
Páginas 7 y 9
El día 12 de noviembre se celebró el segundo Debate so-
bre el Estado del Municipio. El alcalde puso de manifiesto
el alto grado de cumplimiento del programa electoral del
PSOE, con una inversión iniciada en 2009 de setenta millo-
nes de euros e insistió en el amplio abanico de medidas apli-
cadas por el Ayuntamiento frente a la crisis y el desempleo,
asunto que ocupó fundamentalmente, con opiniones distin-
tas, tanto los discursos del gobierno como de la oposición.
El pasado 10 de noviembre se firmó un Protocolo de Adhesión al Parque Científico Tec-
nológico Aula Dei entre el Ayuntamiento de Ejea y el Patronato de la Fundación que dirige
dicho Parque. Dicha firma, que convertirá a Valdeferrín en zona preferente para la instala-
ción de empresas agroalimentarias, se produjo en el contexto de la inauguración de la nueva
planta de la empresa ejeana Magapor y contó con la presencia de Marcelino Iglesias.
El acuerdo de colaboración
fue rubricado por Javier Lam-
bán, y la Consejera Pilar Ventu-
ra. Supondrá la integración del
Centro Agropecuario de las Cin-
co Villas en el Parque Científico
Tecnológico de Aula Dei.
Por otro lado, se creará en el
Polígono de Valdeferrín un Par-
que Tecnológico Agroalimenta-
rio. Ello supone que una zona
del Polígono será calificada de
ese modo, con lo que las empre-
sas que allí se ubiquen podrán
acceder a numerosas subvencio-
nes así como ayudas en I+D.
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DOMINGO 6 DE DICIEMBRE
TEATRO DE LA VILLA
18 HORAS
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 67 72 13
INAEM........................................................................................................... 976 66 12 51
Servicio de recogida de muebles y enseres ............................... 976 66 44 98
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Centro Municipal de Formación y Empleo................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
In memoriam
En recuerdo de María
Pilar Rodrigo Navarro
Queridísima y entrañable Pilar:
En estas horas tristes en las que
todos lloramos tu marcha y tanto
notamos tu ausencia, queremos de-
cirte que comprendemos, acepta-
mos y respetamos profundamente
tu muerte, porque no ha sido un tor-
mento, sino el fin de todos tus tor-
mentos, no ha causado a nadie daño
alguno y porque no disminuye en
nada el inmenso valor de tu perso-
na y de tu vida.
Estabas muy enferma, sufrías
profundamente, sin esperanza,
sintiéndote desolada, abatida, y de-
seabas unirte con la muerte porque
ya no estabas enamorada de la vida.
Consciente de que la legislación
española no contempla que pudie-
ras terminar el viaje de tu vida reci-
biendo plácidamente una muerte
apropiada y piadosa mediante me-
didas de eutanasia, en un acto de
desesperación de la debilidad hu-
mano, optaste por otra alternativa
milenariamente proscrita.
La muerte tenía para tÍ un mag-
netismo irresistible. Deseabas tu
fin, pues ya no tenías razón alguna
para aferrarte a la vida, la cual, por
cierto, empieza y termina con dolor
y que no es otra cosa que un chispa-
zo de luz entre dos oscuridades…
Siempre recordaremos las ad-
mirables cualidades que tenías. Do-
tada de un magnánimo y hermoso
corazón, eras una excelente perso-
na y una gran mujer.Amor, bondad,
generosidad, decencia, humildad,
nobleza, calidez, amabilidad y sim-
patía son las palabras que mejor te
definían.
Tu vida fue una entrega total a
la familia. A tu hijo, Alberto –que
constituye tu mejor legado–, a tu
ex-marido, Pablo –en el que hiciste
aflorar lo mejor que hay en él– y a
todos nosotros, nos entregaste los
mejores momentos de tu vida y nos
dejas mucho de tí misma: la estela
luminosa del inmenso amor que
supiste regalar y merecer. ¡Eres
conmovedoramente inolvidable!
Las hojas se las lleva el viento,
las vidas pasan, vivimos para decir
adiós, y un día, morirá también el
Sol…
Que tu dolorosa muerte, Pilar,
tenga el poder de transformar nues-
tras mentes y nuestras vidas y posi-
bilite, en cualquier lugar, el naci-
miento de un mayor número de
valientes, humanitarios e inteligen-
tes defensores de la eutanasia, por-
que hay que convertir la muerte en
una oportunidad para intercambiar
amor y respeto, proporcionando un
final tranquilo, es decir, hay que hu-
manizar la muerte. Fallecer no debe
ser un tormento.
Fundidos tus ojos con el Sol,
mezclado tu aliento con el viento,
la energía de tu ser
se agrega a la del Universo …
Siempre disfrutaremos con 
tu recuerdo.
Con amor imperecedero, Pilar,
te queremos muchísimo.
Tu familia.






16 al 22 nov. . . . . . . . . . . Martínez
23 al 29 nov. . . . . . . . . . Irizar
30 nov al 06 dic.. . . . . . . Navarro
7 al 13 dic. . . . . . . . . . . . Cerrada 
14 al 20 dic. . . . . . . . . . . Pellicer
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.




Fuente: MINISTERIO DE IGUALDAD
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Ejea se incorpora al Parque Científico
Tecnológico de Aula Dei
El pasado 10 de noviembre se firmó un Protocolo de
Adhesión al Parque Científico Tecnológico Aula Dei, en-
tre el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y el Patro-
nato de la Fundación Parque Tecnológico Aula Dei. Di-
cho protocolo establece un marco de colaboración con el
que se llevará a cabo la organización y prestación de ser-
vicios en el ámbito de la investigación agroalimentaria
tanto con el Centro Tecnológico Agropecuario Cinco Vi-
llas como con las empresas del Polígono de Valdeferrín de
Ejea de los Caballeros.
El acuerdo de colabora-ción fue rubricado por elAlcalde de Ejea de los
Caballeros, Javier Lambán, y la
Consejera de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad del Gobierno
de Aragón, Pilar Ventura, como
presidenta del Patronato de la
Fundación Parque Científico
Tecnológico de Aula Dei. Este
acuerdo entre Ayuntamiento de
Ejea y Gobierno de Aragón tie-
ne una doble virtualidad. Por
un lado, el comienzo de la inte-
gración del Centro Agropecua-
rio de las Cinco Villas en el Par-
que Científico Tecnológico de
Aula Dei. De este modo, el Par-
que establece una sede en Ejea
de los Caballeros, con lo que
significa la creación de un cen-
tro de investigación y desarro-
llo de primer nivel relacionado
con la agroalimentario. A la ex-
periencia del Centro Tecnológi-
co Agropecuario de las Cinco
Villas se suma el potencial de
más de los más 100 científicos e
investigadores que trabajan en
Aula Dei y que van a transferir
sus conocimientos a Ejea de los
Caballeros.
Por otro lado, el acuerdo
contempla la creación en el Po-
lígono Industrial de Valdeferrín
de un Parque Tecnológico
Agroalimentario. Ello supone
que una zona del polígono, en
concreto del promovido por el
Ayuntamiento de Ejea, será ca-
lificada de ese modo, con lo que
las empresas que allí se ubiquen
podrán acceder a numerosas
ayudas en I+D de diferentes
Administraciones. La primera
empresa que se ha ubicado en
el Parque Tecnológico Agroali-
mentario es Magapor. Otras
empresas ya se han interesado
por las ventajas de su ubicación
en Valdeferrín.
En presencia del Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, Javier Lambán y Pilar Ventura 
firmaron el protocolo de adhesión.
Inauguración de la enoteca
de Bodegas Ejeanas
El pasado 5 de noviembre se inauguró la enoteca de
Bodegas Ejeanas, un espacio situado en la Avenida
Cosculluela y nacido por la ilusión y el empeño de la fa-
milia Tenías.
Bodegas Ejeanas es una em-
presa ejeana dedicada al cultivo
de la vid, la crianza del vino y su
comercialización en botella. Sus
41 hectáreas de viñedos propios
se encuentran situadas en Ejea
de los Caballeros, en una zona
orientada hacia el sur. Este en-
clave posee unas características
inmejorables debido al microcli-
ma generado por la proximidad
de un pequeño pantano –el de
Pilué– y los abundantes días de
sol de la zona. La vendimia, que
se realiza llegado septiembre, es
el momento más importante del
año. Bodegas Ejeanas realizan
una parte de la recogida de la
uva por la noche, de forma que
se consigue conservar al máximo
los aromas y las características
de la uva. Ello ha generado una
nueva marca comercial de vino:
Uva Nocturna.
El Alcalde de Ejea de los Caballeros y
Presidente de la Diputación Provincial de
Zaragoza, Javier Lambán, acompañado del
Presidente del Gobierno de Aragón, Mar-
celino Iglesias, de la Consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad, Pilar Ventura, y
del Consejero de Agricultura, Gonzalo Ar-
guilé presidieron el pasado 10 de noviembre
la inauguración de la nueva planta de Maga-
por en el Polígono Industrial de Valdeferrín.
Inauguración de las nuevas
instalaciones de Magapor 
Magapor se dedica a la repro-
ducción animal con una plantilla
de más de 60 personas y ha sido la
primera empresa en ubicarse en el
nuevo Parque Tecnológico Agroa-
limentario de Valdeferrín, creado
gracias a la colaboración entre el
Ayuntamiento de Ejea y el Parque
Científico Tecnológico de Aula
Dei.
En los últimos años Magapor
ha destinado sus esfuerzos a la
investigación y al desarrollo de
nuevos productos y sustenta su cre-
cimiento en la política de interna-
cionalización y expansión de nue-
vos mercados. Así, el volumen de
negocio de esta firma ejeana, que
ha invertido casi 8 millones de eu-
ros en la nueva planta, ha crecido
un 16% en lo que va de año y bus-
ca consolidarse en el mercado chi-
no. La empresa ejeana ya exporta a
un total de 30 países, entre ellos
China.
El futuro agroalimentario de Ejea
El alcalde de Ejea resumió
la importancia de la incorpora-
ción al Parque Científico Tecno-
lógico de Aula Dei. «A través de
este protocolo se inicia el cami-
no para convertir el Centro Tec-
nológico Agropecuario de las
Cinco Villas en subsede princi-
pal del Parque Científico Tecno-
lógico Aula Dei, lo que es una
excelente noticia para Ejea de
los Caballeros y todas las Cinco
Villas. Este acuerdo supone el
cumplimiento de dos anhelos de
Ejea: basar el desarrollo futuro
de Ejea en la agroalimentación
y hacerlo incorporando tecnolo-
gía y conocimiento, convirtien-
do el Centro Tecnológico Agro-
pecuario de las Cinco Villas en
un punto referencial en la agro-
alimentación en el valle del
Ebro». El Parque reforzará la
capacidad de atracción de in-
dustrias agroalimentarias hasta
Ejea gracias a ventajas en sub-
venciones y financiación, así co-
mo la proximidad del amparo
de un centro investigador de re-
ferencia.
Tras el acto protocolario, los asistentes visitaron los tres laboratorios, las salas de
fabricación de diluyente y de maquinaria para el procesado y envasado de dosis
seminales así como los almacenes de la novedosa planta de Magapor. Las nuevas
instalaciones cuentan con más de 22.000 m2. La actividad central de la empresa es
la fabricación de diluyentes para la conservación de dosis seminales, el material
fungible para la inseminación artificial y los equipos de laboratorio tales como 
microscopios y cámaras de conservación.
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Monumento memorial 
de los farasduesanos 
asesinados en 1936
El sábado 31 de octubre tuvo lugar en el cementerio de
Farasdués el acto inaugural del Monumento que, en apli-
cación de la Ley de la Memoria Histórica, se ha erigido
para honrar la memoria de los hombres y mujeres que
fueron asesinados en esta localidad en 1936, víctimas de la
represión franquista.
Con este acto, se pretende
honrar a todas aquellas personas
que lucharon por la libertad e
igualdad de hombres y mujeres,
que fueron leales a la II Repúbli-
ca y por cuya defensa les arreba-
taron violentamente sus vidas.
El monumento consta de una
escultura realizada por el artista
ejeano Juan José Agapito, rodea-
da de un pequeño parterre tapi-
zado de flores y plantas, y en cuyo
frontal se ha colocado una placa
con la leyenda «Vuestro recuer-
do alumbra el camino a un
mundo mejor, más igualitario y
más justo. Paz, dignidad y cariño
eternos».
En el acto intervinieron Juan
Miguel Alastuey, alcalde de Fa-
rasdués, Javier Lambán, alcalde
de Ejea de los Caballeros, el his-
toriador José Antonio Remón y
la periodista Lola Campos.
En el Pleno ordinario de diciembre
Próxima aprobación 
del Plan Estratégico de los
Pueblos de Ejea
La elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de
los Pueblos del Municipio de Ejea de los Caballeros en-
tra en su tramo final. El documento del plan está prácti-
camente redactado. La idea del Ayuntamiento de Ejea es
aprobar el plan en el Pleno de diciembre.
El pasado 30 de octubre secelebró una sesión de tra-bajo en la que el equipo re-
dactor del plan –la consultora
LKS– explicó sus contenidos a las
juntas vecinales, representadas por
sus alcaldes y alcaldesas. Allí pu-
dieron opinar y aportar sus suge-
rencias para ser incorporadas al
documento. Ésta no es la única
ocasión en que las Juntas Vecinales
han participado en el proceso de
elaboración del plan: en el arran-
que del mismo, a finales de 2008, ya
se celebró otra jornada de trabajo
con ellas.
También se ha explicado el
plan a los grupos políticos munici-
pales. Antes de iniciar su proceso
de aprobación dentro del ayunta-
miento, se celebró el pasado 13 de
noviembre una sesión de trabajo
en la que los grupos conocieron de
primera mano el documento del
plan y opinaron sobre él. Los gru-
pos políticos tendrán diez días para
trasladar al ayuntamiento sus opi-
niones y sugerencias sobre el plan.
La vocación que el Ayunta-
miento de Ejea ha querido trasla-
dar al Plan Estratégico de Desa-
rrollo de los Pueblos es muy
participativa. De hecho, el equipo
redactor ha realizado 19 entre vis-
tas a diferentes personas relacio-
nadas con la realidad de los pue-
blos, incorporando sus opiniones
y análisis al proceso de redacción
del plan.
Además, se han celebrado 4
mesas de trabajo en las que han
participado 48 personas pertene-
cientes al entramado socioeconó-
mico de los pueblos del municipio
y a otros ámbitos. Cada mesa ha
abordado una temática diferente,
coincidente con los ejes de actua-
ción por los que discurre el plan:
diversificación agraria e incorpo-
ración de valor añadido; desarro-
llo de un turismo sostenible; pro-
moción empresarial y fomento
del emprendizaje; y consolidación
del modelo territorial (mejora de








El Sabinar está siendo el lugar
donde se desarrolla un curso de re-
postería y pastelería que ha sido
organizado por Adefo Cinco Villas
y en el que también ha colaborado
el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros. Asisten al curso doce
personas dirigidas por un profesio-
nal con experiencia en el sector.
El curso, que consta de 72 horas
de formación, se viene impartiendo
desde el 19 octubre y se clausurará
el 30 de noviembre. Los alumnos
son, futuros emprendedores y pro-
fesionales de este sector.
Esta nueva colaboración entre
Adefo Cinco Villas y el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros, a
través de SOFEJEA, persigue di-
versos objetivos. En primer lugar,
satisfacer la demanda de cuatro
mujeres de El Sabinar que van a
crear un negocio relacionado con
la pastelería y la repostería. Pero,
además, esta actividad converge
con los ejes de actuación contem-
plados en el Plan Estratégico de
Desarrollo de los Pueblos del mu-
nicipio de Ejea, concretamente en
dos aspectos: el fomento del em-
prendizaje dentro del medio rural




PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Las obras del nuevo Colegio Público «Cervantes»
empezarán en enero de 2010
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón está a punto de adjudicar la obra del
nuevo colegio Cervantes, que se va a construir en el ferial
del Parque Central. La adjudicación de estas obras se es-
pera que se produzca a finales del mes de noviembre. Las
obras comenzarían en enero de 2010.
El plazo para la presenta-ción de ofertas por partede las empresas construc-
toras ya acabó el 29 de octubre
pasado. Los servicios técnicos
del Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón abrirán
y estudiarán las diferentes ofer-
tas presentadas entre el 16 y el
27 de noviembre. Inmediata-
mente después se procederá a la
adjudicación y a la firma del con-
trato correspondiente. Las obras
del nuevo colegio comenzarán
en enero de 2010.
La inversión que va a realizar
el Gobierno de Aragón en la
construcción del nuevo Colegio
Público Cervantes es de 4.011.979
euros. El proyecto técnico ha sido
realizado por el arquitecto ejeano
Cruz Díez.
Este nuevo equipamiento
educativo ha sido muy demanda-
do por toda la comunidad del
Cervantes. Era patente la necesi-
dad de agrupar en un mismo edi-
ficio, moderno y bien equipado,
los dos separados que actual-
mente existen: el de educación
infantil de la calle Libertad y el
de educación primaria de la Pla-
za de la Diputación.
Además de la inoperatividad
de contar con un mismo colegio
partido en dos edificios separa-
dos por varias calles, las instala-
ciones del Cervantes tienen una
antigüedad de muchos años (el
edificio de infantil data de 1931 y
el de primaria de 1947) y no reú-
ne las condiciones óptimas que
exige la educación del siglo XXI.
Un proyecto bien integrado en el Parque Central
El proyecto que ha realizado el arquitecto eje-
ano Cruz Díez se ha concebido bajo el prisma de
cohesionar el edificio del nuevo colegio Cervantes
con el Parque Central de Ejea. Se produce una
perfecta fusión del equipamiento con la zona ver-
de el parque, de modo que la actividad dentro del
colegio se complemente con un entorno natural
muy conveniente para los niños que van a poder
disfrutar del nuevo edificio y de sus instalaciones.
Con ello el Ayuntamiento de Ejea compagina la
presencia de la mejor zona verde urbana junto con
un equipamiento educativo de primer nivel.
La Escuela Municipal Infantil de Las Eras
se inaugurará el próximo 9 de diciembre. Esa
es la fecha que el Ayuntamiento de Ejea ha
puesto para que el nuevo equipamiento pue-
da acoger a los niños que ahora se encuen-
tran provisionalmente en el Centro Cívico.
El próximo 9 de diciembre
Inauguración de la Escuela 
Infantil Municipal de Las Eras 
Los pasos que se han ido dan-
do últimamente ya iban en esa
dirección. En la Junta de Gobier-
no del pasado 5 de noviembre, el
Ayuntamiento de Ejea adjudicó
el equipamiento integral del mo-
biliario de las aulas, despachos,
zonas de uso común y sistema de
seguridad de la nueva Escuela
Infantil. La nueva escuela de Las
Eras cuenta con 9 unidades de
primer ciclo y un total de 123
plazas. La nueva Escuela Muni-
cipal Infantil de Ejea se encuen-
tra en la calle Eras Altas, en los
números 34-50.
Maqueta del nuevo Colegio Cervantes.
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Acuerdos para la entrada
en funcionamiento de la
administración electrónica
El Pleno del pasado 9 de noviembre aprobó la adhesión
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros al convenio de
colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón y la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre para la prestación del
servicio de certificado de firma electrónica.
Como explicó Miguel Ángel
Sánchez, concejal delegado de
Régimen Interior, Seguridad, Per-
sonal y Participación, en el Pleno
«la adhesión al convenio tiene
por objeto principal dotar de se-
guridad jurídica todos los proce-
sos que se abren con la implanta-
ción de la firma electrónica y
otros aspectos relacionados con el
uso por la Administración de las
tecnologías de la información y la
comunicación».
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros ha llevado a cabo
un proyecto de modernización
administrativa informática deno-
minado «Administración digital
dirigida a los ciudadanos y a em-
presas con el objetivo de ofrecer
un mejor servicio a los mismos en
el ámbito de las nuevas tecnologí-
as». Este proyecto tiene como
principal objetivo la moderniza-
ción telemática de los servicios
que ofrece el Ayuntamiento de
Ejea a sus ciudadanos en el ámbi-
to de la Administración electróni-
ca y en general con el uso de las
tecnologías de información mejo-
rando evidentemente los servicios
de gestión y atención al ciudada-
no, mediante la simplificación y
rediseño de la gestión de los pro-
cedimientos y la tramitación tele-
mática de los mismos. Algunas de
las gestiones que se contemplan
necesitarán de la firma electróni-
ca y por eso es necesaria la adhe-
sión al convenio por parte del
ayuntamiento.
El Pleno Municipal del pasado 9 de no-
viembre aprobó las Ordenanzas Fiscales
que se van a aplicar en el año 2010. Los
tributos van a subir un 1%, mientras que
el canon de labor y siembra se congelará.
Esta subida de las tasas municipales se
aprobó con el apoyo de PSOE y PAR. IU
se abstuvo y el PP votó en contra.
Voto a favor de PSOE y PAR y abstención de IU
Aprobados los tributos
municipales para 2010
Se prevé un incremento Gene-ral de las Tasas de un 1% deacuerdo a la subida estableci-
da en el Proyecto de Ley de los
Presupuestos Generales del Esta-
do para el año 2010. Esta subida se
aplicará también al impuesto de
vehículos de tracción mecánica, ex-
cepto en aquellos relacionados con
el sector del transporte, camiones,
cabezas tractoras y remolques. El
año pasado PSOE y PAR ya acor-
daron una congelación hasta el
2011 como apoyo a un sector muy
afectado por la crisis económica.
De las propuestas planteadas
desde IU, el PSOE aceptó crear la
tasa de cajeros y aprobarla una vez
elaborada en próximos plenos, au-
mentar un 2% la tasa de suelo y
subsuelo, bonificar al 50% las tasas
en cultura y deportes para las fami-
lias numerosas que perciban ingre-
sos por debajo de salario mínimo
interprofesional y mantener la bo-
nificación agua y basura.
Del PAR se aceptaron las si-
guientes propuestas: congelar el
canon de labor y siembra y conge-
lar la licencia de autotaxis.
Respecto a la posición del PP,
que postulaba una congelación de
los tributos municipales de 2010,
Teresa Ladrero, Concejala de Eco-
nomía y Hacienda manifestó que
«es un acto de irresponsabilidad
proponer bonificaciones sin un es-
tudio pormenorizado de la reper-
cusión económica, que supondría
un gran quebranto para la hacien-
da municipal».
Se podrán fraccionar también aquellos recibos del IBI 
(contribución) no domiciliados. El año pasado 
ya se aprobó el fraccionamiento de 
los recibos domiciliados en dos plazos.
Bonificaciones fiscales dentro del marco del Plan 
Local de Autónomos. Con base en el impuesto 
de construcciones y obras se bonificará 100 euros 
por puesto de trabajo creado en el caso del autoempleo 
y las micropymes (1 a 9 asalariados).
Se exime de pago el cotejo de documentos necesarios para 
el acceso a pruebas selectivas del personal, subvenciones,
bonificaciones y expedientes de Servicio Social de Base.
La tasa de perros, pasa a denominarse «Tasa por 
prestación del servicio de recogida de animales 
y tenencia de perros potencialmente peligrosos». Se elimina
la categoría de domésticos y de ganado y caza, pero se
mantiene la de peligrosos.
Congelación del canon de labor y siembra.
Según manifestó Teresa La-
drero a la salida del pleno, «he-
mos tenido la voluntad de ne-
gociar con todos los grupos, de
poner en valor el dialogo como
bien en sí mismo, máxime en
una situación de crisis y des-
concierto como la que estamos
viviendo. En mayor o en me-
nor medida hemos alcanzado
acuerdos con todos los grupos
políticos en torno a criterios
coincidentes o afines con la vi-
sión del equipo de gobierno.
Sobre todo quiero destacar la
actitud del PAR e IU, que des-
de la crítica han aportado co-
sas positivas y sobre todo una
actitud de colaboración res-
ponsable».
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Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
Próximo convenio entre el Ayuntamiento y las cajas
Microcréditos para los autónomos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros y las cuatro cajas aragonesas con
presencia en el municipio –Ibercaja, CAI,
Multicja y Cajalón– han llegado a un
acuerdo de colaboración para habilitar
microcréditos para los trabajadores y tra-
bajadoras autónomos. Éstos podrán aco-
gerse a las microcréditos a partir de enero
de 2010. La aprobación del convenio y la
firma del mismo tendrá lugar en diciembre.
Esta medida de búsquedade financiación se inscri-be dentro de las actua-
ciones recogidas en el Plan Lo-
cal de Autónomos de Ejea. Se
trata de un instrumento de pla-
nificación que fue aprobado por
el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros en el año 2009, y su
vigencia abarca el arco cronoló-
gico 2009-2011.
Dentro del programa de ac-
tuaciones del 2009 se hace espe-
cial hincapié en la búsqueda de
financiación para el impulso,
puesta en marcha y desarrollo de
los diferentes negocios promovi-
dos por autónomos.
Este espíritu es el que ha uni-
do las voluntades del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros
y de las cajas aragonesas para
llegar a un acuerdo de colabora-
ción para los años 2010 y 2011.
Los microcréditos podrán lle-
gar como máximo a los 30.000 €.
La solicitud podrá realizarse pa-
ra financiar la puesta en marcha
de un nuevo negocio, para inver-
sión en activos fijos nuevos en un
negocio ya establecido y para la
financiación del activo circulante
y liquidez para la tesorería del
negocio.
Al margen de unas condicio-
nes especiales de tipos de interés
que las cajas aragonesas aportan,
el acuerdo sobre los microcrédi-
tos recogerá varias ayudas por
parte del Ayuntamiento de Ejea.
Por un lado, una subvención co-
mo máximo de 1 punto de inte-
rés, que se aplicará como valor
actualizado neto durante los pri-
meros 3 años de vida de la ope-
ración, con destino a la amortiza-
ción anticipada del capital.
Además, el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros suscribirá
un convenio de colaboración con
Avalia Aragón, Sociedad de Ga-
rantía Recíproca, con objeto de
posibilitar y fomentar condicio-
nes ventajosas para la captación
de avales por parte de las per-
sonas con empleo en régimen
autónomo de Ejea de los Caba-
lleros. Dicho convenio se pondrá
a disposición de las trabajadoras
y trabajadores autónomos que
deseen libremente acogerse a él.
No obstante, estas personas po-
drán optar por otra Sociedad de
Garantía Recíproca si así lo esti-
man conveniente.
Así mismo, el Ayuntamiento
de Ejea ha habilitado bonifica-
ciones fiscales específicas para
las personas con empleo en régi-
men autónomo, que se recogen
en las Ordenanzas Fiscales apro-
badas recientemente para 2010.
Y, por último, los proyectos
de los autónomos recibirán ase-
soría y seguimiento por parte de
los servicios técnicos de SOFE-
JEA. Precisamente SOFEJEA
ha sido la encargada de la ges-
tión y negociación con las cajas
aragonesas del convenio de los
microcréditos, bajo la supervi-
sión de la Concejalía de Trabajo
Autónomo del Ayuntamiento
de Ejea.
Adjudicada la obra de la 2ª fase
de la variante
El Departamento de Obras Públicas
del Gobierno de Aragón adjudicó re-
cientemente las obras de construcción de
la 2ª fase de la variante de Ejea de los
Caballeros. Esta fase enlazará el actual
tramo que finaliza en el entronque de 
la carretera de Sádaba con la carretera
de Erla.
La obra de la 2ª fase de la
variante ha sido adjudicada a
la UTE formada por las em-
presas OCC, Codesport y Su-
melzo. Esta última es una em-
presa ejeana dedicada desde
hace muchos años a los movi-
mientos de tierras.
El presupuesto de licitación
de la obra estaba estipulado en
4.924.944 €. La propuesta pre-
sentada por la UTE que ha sido
beneficiaria de la adjudicación
rebaja esa cifra a 4.186.252 €.
El Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros ha conseguido
introducir un cambio en el
proyecto inicial que el Gobier-
no de Aragón había planteado
para esta nueva fase de la va-
riante. El proyecto original
contemplaba una intersección
con la carretera de Rivas a dis-
tinto nivel, es decir, la variante
pasaba sobre la carretera de
Rivas a través de un paso ele-
vado. Esta solución hacía que
los vehículos que viniesen des-
de la carretera de Rivas (Ri-
vas, Farasdués, Orés, Asín y
Luesia) y quisieran incorpo-
rarse a la variante tuvieran
que acceder al casco urbano
de Ejea. De este modo no se
conseguiría el fin principal que
persigue la variante: descon-
gestionar de tráfico pesado el
casco urbano de Ejea de los
Caballeros.
Lo que ahora se hará es
una rotonda parecida a la que
hay ya en la intersección de la
carretera de Tudela con la de
Sádaba, permitiendo al mismo
nivel la incorporación a la va-
riante a todos aquellos que
provengan de la carretera de
Rivas.
Bolsa Coordinada 
de Empleo en Ejea
Antes de que finalice el mes de noviembre estará en
funcionamiento la Bolsa Coordinada de Empleo que, pro-
movida desde SOFEJEA, agrupa a 14 entidades que antes
gestionaban independientemente sus propias bolsas. Aho-
ra funcionarán coordinadamente en red a través de una
misma aplicación informática común para todas. La bolsa
funcionará en estrecha colaboración con el INAEM.
Se trata de un proyecto en el
que se viene trabajando desde el
mes de febrero de este año 2009.
En un primer momento se realizó
un análisis de las diferentes bolsas
de empleo que funcionaban en
Ejea. En marzo tuvo lugar la pri-
mera reunión, en la que SOFE-
JEA explicó el proyecto y donde
se fijaron los criterios generales
para su puesta en marcha.
En abril, cada entidad analizó
internamente la propuesta de la
Bolsa de Empleo. Tomaron la de-
cisión de adherirse al proyecto las
siguientes entidades: Asociación
de Comercio, Industria y Servi-
cios de las Cinco Villas, Asocia-
ción Empresarial de las Cinco Vi-
llas, Asociación de Turismo de las
Cinco Villas, Asociación de Mi-
nusválidos Físicos de Ejea, Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de
Ejea, CEMMI, Cruz Roja, Funda-
ción San Juan, UGT, CCOO, UA-
GA, UPA, UPTA y, por supuesto,
SOFEJEA. Ésta fue designada
por todos los socios como coordi-
nadora del proyecto.
Otro de los aspectos en los
que se ha trabajado intensamente
es el diseño de una aplicación in-
formática para la gestión de la
Bolsa Coordinada de Empleo,
tanto para las demandas como pa-
ra las ofertas de empleo. A dicha
herramienta pueden acceder to-
dos los socios y se basa en un con-
cepto de red. Para su elaboración
se eligió a la empresa ejeana E-
Media. La financiación del coste
de esta aplicación ha sido posible
a una subvención de Adefo Cinco
Villas equivalente al 92% del pre-
supuesto. El resto será aportado
por SOFEJEA.
El pasado 7 de octubre ya se
celebró una sesión formativa con
todas las entidades adscritas a la
Bolsa de Empleo para explicar el
funcionamiento de la aplicación.
Las personas con empleo autónomos de Ejea de los Caballeros van a tener a
través del convenio entre ayuntamiento y cajas aragonesas un instrumento que
facilitará la fluidez de financiación de sus negocios, el principal problema en estos
momentos de crisis económica. Pero, además, dentro del Plan Local de Autónomos,
Ayuntamiento de Ejea, SOFEJEA y UPTA Aragón están realizando otro tipo
de acciones informativas y formativas. Un ejemplo lo tenemos en esta imagen
de la sesión formativa sobre Internet realizada en colaboración con Fundación
Banesto en la que participaron más de 50 autónomos.
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El grupo municipal de IU presentó en el Pleno del 9 de
noviembre una propuesta para plantear la posibilidad de
instalar placas solares en las cubiertas de edificios muni-
cipales. La propuesta fue apoyada, aunque se puntualizó
en el sentido de que desde SOFEJEA ya se viene traba-
jando en esa línea desde 2008.
De hecho, SOFEJEA ya ha
realizado un estudio sobre dife-
rentes cubiertas de edificios mu-
nicipales que pueden albergar
placas para la producción de
energía solar fotovoltaica. Este
estudio ya está en manos de va-
rias empresas interesadas en el
proyecto. Este estudio se enmar-
ca dentro del convenio de cola-
boración que tiene suscrito con
Enática, promotora de la Cáte-
dra de Energías Renovables de
la Universidad de Zaragoza.
Propuesta sobre la autovía
Ejea-Gallur 
El Pleno Municipal del 9 de noviembre debatió una pro-
posición del PSOE en la que se exige la construcción de la
autovía Gallur-Ejea con dos calzadas que permitan la cir-
culación en ambos sentidos a 100 Km/h. La propuesta fue
apoyada por todos los grupos políticos municipales.
Tras la publicación del estu-
dio informativo, el Ayuntamien-
to de Ejea deberá pronunciarse
sobre cuál de las alternativas al
trazado es la más adecuada para
el interés general de este muni-
cipio. De las cuatro propuestas
planteadas por el Gobierno de
Aragón, el Ayuntamiento de
Ejea opta por la que contempla
las siguientes peculiaridades
técnicas: construcción de dos cal-
zadas (Ejea-Gallur y Gallur-
Ejea); ampliación de la calzada
ya existente (la carretera A-127)
de 7 a 10,5 metros de anchura;
construcción de una nueva calza-
da de las mismas dimensiones y
límite de velocidad en 100 Km/h.
El coste de la opción elegida por
el Ayuntamiento de Ejea es de
casi 120 millones de euros.
Apoyo municipal a 
las reivindicaciones del
sector agrario
El Pleno del 9 de noviembre aprobó una proposición
de PSOE e IU para apoyar las reivindicaciones del sector
agrario aragonés, al que se considera estratégico y vital
para el desarrollo del medio rural. La propuesta fue apo-
ya también por el PAR y PP.
Según el escrito de petición de
apoyo remitido por las organiza-
ciones agrarias (ASAJA, UPA y
COAG), «la problemática del
campo en los últimos tiempos
puede resumirse en una sola fra-
se: falta de rentabilidad de nues-
tras explotaciones. Hoy podemos
decir que todos los sectores están
en crisis, desde el lácteo hasta el
cerealista pasando por el vino,
frutas y hortalizas, ovino, porcino.
Si profundizamos un poco, no ca-
be duda que la grave situación por
la que atraviesa el sector agrario
tiene su origen en una profunda
crisis de mercado con precios».
Las movilizaciones en Ejea
reunieron a más de 200 agriculto-
res que se concentraron en la Co-
operativa y a 75 tractores que re-
corrieron las calles de Ejea.
El pasado 11 de noviembre se han pues-
to en funcionamiento los contenedores so-
terrados en el casco urbano de Ejea, obras
enmarcadas dentro del Plan E (Plan Es-
pañol para el Estímulo de la Economía y
el Empleo). A este acto de inauguración
ha asistido el alcalde de Ejea, Javier Lam-
bán, acompañado del Concejal de Urba-
nismo, Jesús Sarría y los representantes de
las empresas encargadas de las obras.
Puesta en funcionamiento de
los contenedores soterrados
Las obras han sido realiza-das y dirigidas por las em-presas ejeanas Excavacio-
nes Arilla y L2 Ingeniería. En esta
primera fase han sido instalados
cinco puntos de recogida de basu-
ras; tres en el Casco Viejo: Plaza
España, Calle Mediavilla (frente a
la Casa del Carlista) y Plaza de la
Magdalena (frente a la Iglesia de
El Salvador) y dos más en Calle
Palafox (detrás del Mercado Mu-
nicipal) y Avenida Cosculluela.
En cada punto del Casco Vie-
jo se ha instalado un sistema de
carga trasera, con capacidad pa-
ra cuatro contenedores de 1100
litros, tres de residuos orgánicos
y uno para plásticos, además de
otro sistema independiente para
la recogida de vidrios con un de-
pósito de 3000 litros. Se optimiza
así el espacio para su implanta-
ción. En la Avenida Cosculluela
y Mercado el sistema de carga es
lateral, con misma capacidad y
estructura que los anteriores.
La puesta en funcionamiento
de éstos, servirá de experiencia
piloto en el municipio y se conse-
guirá dignificar las zonas emble-
máticas del casco histótico ejeano
Los contenedores de basura soterrados proporcionan una solución práctica y segu-
ra, respetuosa con el medio ambiente y con un reducido impacto urbanístico. Pero
no es sólo una cuestión de estética, sino que los contenedores soterrados son más hi-
giénicos y ocupan menos espacio, sin olvidar que un contenedor subterráneo más es
una barrera arquitectónica menos para las personas de movilidad reducida.
y evitar puntos conflictivos de ma-
los olores y gran impacto visual.
Las ventajas que supone la
implantación de contenedores
soterrados para la recogida de
residuos son innumerables, como
por ejemplo mantenerlos al abri-
go de posibles actos vandálicos.
Las labores de mantenimien-
to se limitan a tareas de limpieza
y engrase de maquinaria, y su
ubicación subterránea, accesible
sólo al personal cualificado, faci-
lita la tarea de los servicios de re-
cogida de basuras. Además, los
contenedores soterrados son
más seguros que los tradiciona-
les y suponen menos riesgos pa-
ra los trabajadores. El respeto al
medio ambiente y el desarrollo
sostenible son los pilares de una
sociedad sana y moderna.
Ejea erigirá un monumento
a las víctimas del terrorismo
El Pleno Municipal del pasado 9 de
noviembre acordó erigir una escultura en
memoria y homenaje a las víctimas del
terrorismo en un espacio de la ciudad
que reúna las condiciones adecuadas y
dar a una calle de la ciudad la denomina-
ción correspondiente. El acuerdo fue
adoptado por unanimidad de todos los
grupos políticos y se llevará a cabo en el
año 2010.
El 9 de mayo de 2008 se
firmó en Madrid un convenio
entre la Federación Española
de Municipios y Provincias
(FEMP) y la Fundación «Vícti-
mas del Terrorismo», cuyo pri-
mer objetivo consiste en estable-
cer la colaboración entre las dos
organizaciones «para recabar la
ayuda necesaria a las víctimas de
atentados terroristas y a sus fa-
milias, fomentando una mejor
comprensión de la situación de
este colectivo y concediéndole el
reconocimiento y atención que
la sociedad reclama».
Entre otros compromisos, la
FEMP adquirió el de «colaborar
para que las entidades locales
puedan fomentar la memoria y
el homenaje a las víctimas del
terrorismo mediante placas, es-
culturas o denominaciones de
plazas y jardines».A este aspec-
to es al que se suma ahora el
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
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Debate sobre el estado del municipio
«2009, un año excepcional de inversiones»
El día 12 de noviembre se celebró el segundo Debate so-
bre el Estado del Municipio. La celebración de este debate
responde a un compromiso adquirido por el PSOE en su
programa electoral para, de forma anual, celebrar este tipo
de sesiones con el objetivo de dar a conocer cómo está el
municipio de Ejea, qué proyectos se han llevado a cabo, y
cuáles se piensan desarrollar en el futuro.
El alcalde de Ejea, JavierLambán, en su interven-ción desgranó la actuación
del equipo de Gobierno relativa a
seguridad ciudadana, calidad de
vida, políticas territoriales, socia-
les y laborales o las medidas con-
tra la crisis, entre otras. En su opi-
nión, este ha sido un año de
«grandes obras» que ya están en
marcha, como la Ciudad del Agua
(con una inversión de nueve mi-
llones) y de otras que están en los
últimos trámites como el nuevo
edificio del colegio Cervantes, el
campo de fútbol o el Centro de
Arte y Exposiciones.
Así mismo, Lambán aludió a
las fuertes inversiones que se han
realizado en los barrios periféri-
cos como La Llana o Las Eras y
en el Casco Antiguo del munici-
pio. Igualmente, el Alcalde recor-
dó que este 2009 ha sido el año de
los pueblos, con la celebración de
su 50 aniversario.
En otro orden de cosas, el al-
calde de Ejea también citó la me-
joría en cuanto a la limpieza viaria
gracias al apoyo de las nuevas bri-
gadas de empleo social puestas en
marcha por el equipo de Gobier-
no, con el apoyo económico de la
Diputación Provincial de Zarago-
za. También mostró su satisfac-
ción con el trabajo desarrollado
por la Policía Local del municipio,
con la incorporación de nuevos
agentes que se ha traducido en
más presencia policial tanto en
Ejea como en sus pueblos.
El portavoz del Partido Popu-
lar, José Antonio Leciñena basó
su discurso en la situación econó-
mica del municipio, el paro y las
actuaciones realizadas en este te-
rreno, como ha sido la puesta en
marcha de las brigadas de empleo
social (que han supuesto 65 pues-
tos de trabajo) y que para Leciñe-
na «no aportan experiencia ni for-
mación a los contratados para
después acceder a un puesto de
trabajo».
Por su parte el Partido Arago-
nés, a través de su portavoz Javier
Allué, centro su discurso en las di-
ficultades por las que están pasan-
do los sectores primario y comer-
cial en Ejea, así como la situación
actual de las comunicaciones en la
zona. También denunció el poco
peso que tiene el I+D+i.
Finalmente el portavoz de Iz-
quierda Unida, Ismael Sanz, pidió
más reindustrialización, basándo-
se en la modificación del modelo
productivo, más agroindustria
vinculada a las energías renova-
bles. Según Sanz, «necesitamos un
modelo de ciudad definido».
Código ético de buen gobierno
El PSOE presentó una propuesta en
relación a la necesidad de una pronta
elaboración de un Código Etico para los
miembros de la Corporación Municipal.
En ese sentido, se acordó que dicho códi-
go sea redactado oyendo y consensuando
las iniciativas de los diversos grupos po-
líticos representados en esta Corpora-
ción Municipal. Así mismo, el código re-
cogerá las ideas de transparencia,
honradez y austeridad en el ejercicio del
deber público.
Lo que el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros preten-
de es dar un paso más, un paso
adelante, elaborando un catálo-
go de normas de conducta para
los ediles del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros, que re-
cogiendo las aportaciones de
todos los grupos políticos re-
presentados en la corporación
ejeana, sea un modelo de ac-
tuación en la vida política local,
un modelo de transparencia en
la gestión y un ejemplo digno
para toda la ciudadanía. Las
pautas de conducta han sido las
correctas, las adecuadas, pero
podemos y debemos aspirar a
la excelencia como un sinóni-
mo de buen hacer democrático,
señaló el portavoz del PSOE,
Jesús Sarría.
PSOE, PAR e IU votaron a
favor. El PP se abstuvo.
Agroalimentación
Izquierda Unida planteó
una propuesta de impulso
de agroalimentación, que,
previa enmienda del PSOE,
fue apoyada por todos los
grupos. En ese sentido, el
Ayuntamiento desarrollará
la incorporación del Polígo-
no de Valdeferrín y del
Centro Tecnológico Agro-
pecuario de las Cinco Villas
al Parque Científico Tecno-
lógico de Aula Dei, creando
en dicho polígono un ámbi-
to idóneo para la implanta-
ción de industrias agroali-
mentarias. Así mismo se
estudiará y se esforzará en
colaborar con las entidades
públicas y privadas del sec-
tor agropecuario la elabo-
ración de estrategias con-
cretas y planes de actuación
para la revitalización del
mismo, creando las estruc-
turas impulsoras y de ges-
tión que se crean conve-
nientes
Zonas azules
El PAR propuso, y fue
aprobado, impulsar el Plan
de Movilidad o Plan de tráfi-
co con el objetivo de favore-
cer el estacionamiento en el
Centro del Ensanche y pro-
piciar la mejor movilidad de
los peatones. Este es uno de
los problemas circulatorios
mas evidentes en la actuali-
dad, sobre todo en el centro
urbano de Ejea. La propues-
ta del PAR hace hincapié en
que la mejora de la movili-
dad es necesaria para propi-
ciar la actividad del pequeño
comercio local. Por otra par-
te, se estudiarán otras fór-
mulas como la zona azul,
que deberá ponerse en mar-
cha cuando se den las cir-
cunstancias de consenso
comercial y ciudadano. Del
mismo modo, se seguirá
impulsando, como hasta
ahora, el proyecto del
Aparcamiento de la Plaza
de la Diputación.
Pueblos
A propuesta de IU se
aprobó que el Ayuntamien-
to de Ejea se compromete a
analizar la realidad del es-
tado de los pueblos (calles,
aceras, tuberías, equipa-
mientos y otras necesidades
de inversión) para tener
una visión global de la ne-
cesidad inversora de estos
pueblos. También propone
Izquierda Unida el estudio
del actual sistema de finan-
ciación de los pueblos, deri-
vando en un nuevo sistema
consensuado con todas las
fuerza políticas, las Juntas
Vecinales y otros agentes
sociales de los pueblos. Con
ello se permitiría contar
con una financiación con
unos criterios claros y jus-
tos y solidarios. Precisa-
mente esta propuesta es
coincidente con una de las
conclusiones del pasado
Encuentro Nacional de Co-
lonización.
Yesa
Respecto a Yesa el PAR
propuso instar al Gobierno
de Aragón a estar especial-
mente vigilante para el
cumplimiento de este com-
promiso, exigiendo fechas
concretas para la tramita-
ción administrativa, diri-
giéndose al Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y
Marino para exigirle el
compromiso de adopción
de los mecanismos perti-
nentes para que toda la tra-
mitación pendiente se lleve
a cabo de una manera coor-
dinada y rápida.
También se exige que el
Ministerio proceda al cierre
definitivo del coste reper-
cutible a los usuarios en la
cuantía establecida en el
proyecto inicialmente apro-
bado.
Además se pide que los
planes de restitución para
la zona afectada se realicen
a la mayor brevedad.
Educación
El PSOE propuso varios
aspectos relacionados con la
educación que fueron apro-
bados. Uno fue impulsar la
pronta puesta en funciona-
miento de la Escuela Muni-
cipal Infantil en el barrio de
Las Eras, recientemente
construida, antes de finali-
zar el año 2009.También co-
menzar las gestiones para
ampliar el proyecto de Es-
cuela Municipal Infantil 0-3
años a los pueblos del muni-
cipio donde haya una de-
manda real y solicitar la am-
pliación del convenio
vigente a los pueblos. Ade-
más, se quiere impulsar la
adecuación de espacios pú-
blicos en los pueblos para
destinarlos a equipamientos
educativos de Escuela In-
fantil 0-3 años. Se solicitará
al Gobierno de Aragón el
incremento de los progra-
mas de Formación Ocupa-
cional en Ejea.
El Salón de Plenos en el Debate sobre el estado del municipio.
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Impreso en papel reciclado
En los últimos quince años, la industria agroalimentaria ejeana ha
sufrido una deriva altamente negativa, deparándole al municipio una
serie demasiado larga de malas noticias. Fue un auténtico mazazo la
«deslocalización» de Heinz hacia La Rioja, con un comportamiento
de sus responsables plagado de acciones de engaño y falta de respe-
to para el Ayuntamiento y para el vecindario ejeano. Los esfuerzos
municipales para ponerlas en marcha se fueron frustrando con los
cierres de Conservas El Arba, Conservas Ejea u Hortiejea. Murió an-
tes de nacer el gran proyecto promovido por la Cooperativa de La
Almunia para instalar en Ejea una gran conservera de frutas, a pesar
de que ya se había firmado el convenio correspondiente por parte del
Ayuntamiento. Sólo SAAR, a pesar de todo, permanece abierta, po-
niéndose cada día más de manifiesto –dicho sea de paso– el alto e in-
justo precio que tuvo que pagar alguno de sus principales promoto-
res por su participación inicial en el proyecto.
Con estos precedentes, es explicable la satisfacción que produjo el
pasado 10 de noviembre la firma de un protocolo según el cual Ejea
se incorporará al Parque Científico Tecnológico de Aula Dei. En vir-
tud del mismo, el Centro Tecnológico de las Cinco Villas será el pri-
mero del territorio que se integrará en ese Parque y el Polígono de
Valdeferrín se convertirá en espacio preferente para la implantación
de industrias relacionas con el complejo agroalimentario, por el volu-
men de la cooperación financiera que podrán recibir y por el apoyo
tecnológico que se les prestará desde el propio Centro Tecnológico.
Sería injusto no aludir al origen de esta buena noticia, que no es
otro que el Centro Tecnológico Agropecuario de las Cinco Villas fun-
dado hace algunos años por el Ayuntamiento, por la Diputación Pro-
vincial y por un elenco compuesto por los empresarios, cajas y coo-
perativas más representativas del sector agropecuario de Aragón y
incluso de Navarra y Cataluña. Ésa fue el punto de partida de la pro-
puesta que el Ayuntamiento hizo hace unos meses a la Consejera Pi-
lar Ventura. Sobre esa sólida base valoró la Consejera la oportunidad
de incluir a Ejea en el gran proyecto agroalimentario del Gobierno
de Aragón y de ese magnífico operativo dependerá en buena medida
el éxito de la sede ejeana del Parque.
El proyecto no arranca en barbecho. Algunas empresas se han di-
rigido a la Consejería para valorar la posibilidad de instalarse en Ejea
y Magapor ya ha recibido los beneficios de formar parte del Parque,
en forma de financiación concedida por parte del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, que otorga ya así al Polígono de Valdeferrín ese ca-
rácter. El Ministerio ha acordado también otorgar una subvención al
Parque para contribuir al traslado del Centro desde la Plaza de la Vi-
lla hasta el Polígono.
Ahora bien, estamos muy lejos de haber llegado al final del cami-
no. De hecho, no hemos sino empezado a recorrerlo. No solo queda
pendiente la formalización definitiva de todos los trámites adminis-
trativos. Queda pendiente que el sector agropecuario ordene sus es-
fuerzos para avanzar hacia la transformación de sus productos con la
incorporación del valor de I + D + I a sus proyectos y queda pen-
diente que el Gobierno de Aragón cree los entornos favorables para
que la agroalimentación se convierta en punta de lanza de un nuevo
modelo productivo aragonés independizado de la construcción y de
la automoción.
El rumbo, no obstante, está bien trazado por empresas familiares
como los Hermanos Mena, propietarios de Magapor, inaugurada el
mismo día de la firma del protocolo y que ha convertido a Ejea en re-
ferencia internacional de un producto innovador. De ellos se ha apro-
vechado –por lo demás– el Centro Tecnológico, cuyo Consejero De-
legado, Jesús Mena, ha sido determinante en las negociaciones
llevadas a cabo con la Consejería de Ciencia y Tecnología.
Liderazgo en agroalimentación:
una vieja aspiración ejeana ¿Por qué los estudiantes 
son apolíticos?
Fernando Gil Villa 
justamente por ser fantasmal,
es decir, indemostrable.
En buena parte, los jóvenes
se declaran apolíticos porque
no quieren trabajar para que el
mundo cambie para ser mejor, y
no quieren porque son más ego-
ístas que altruistas. Más bien su
objetivo es sacar el título con el
mínimo esfuerzo, ¿Son malos
por eso? No. Su egoísmo es
compatible con el de sus padres,
que no renuncian, como lo hacían
sus abuelos, al tiempo dedicado
a ellos mismos, al tiempo para
realizarse, sacrificándose por
sus hijos.
La desafección política delos jóvenes en general esun dato corrientemente
comprobado por los sondeos de
opinión. Eso explica la escasa
afiliación y militancia en parti-
dos políticos y sindicatos. Quie-
nes quieren convencernos de
que los estudiantes no son apo-
líticos lo tienen difícil. Ir a una
manifestación anti-bolonia o en
contra del capitalismo global,
puede que lave las conciencias
individuales con la misma rapi-
dez que una confesión, pero es
dedicando horas como volunta-
rios en las organizaciones como
únicamente se puede medir un
esfuerzo colectivo coordinado
por mejorar el mundo.
Ahora bien, los universita-
rios cooperantes son una mino-
ría, y aunque mañana no lo fue-
ra, habría que ver si trabajan en
asociaciones que quieren cam-
biar el reparto en las estructu-
ras de poder, o en otras en las
que defienden sus intereses
personales, por ejemplo como
consumidores, o como enfer-
mos o parientes de enfermos.
Igualmente, las redes perso-
nales pueden poner de acuerdo
a miles de jóvenes con motivo
de protestas puntuales. La obje-
ción aquí no es que pertenezcan
a ideologías diferentes, sino que
mañana protesten por otra cosa
que entra en contradicción con
la anterior. Es decir, el proble-
ma es que no se puede prever ni
diseñar un modelo coherente
de protestas en función de cual-
quier variable que acompañe a
la edad, como el sexo, la ideolo-
gía, la posición social, la posi-
ción laboral u otras.
Que el sistema de participa-
ción política de los jóvenes sea
caótico significa, entre otras co-
sas, que es amorfo: resulta que
hablamos de una nueva forma de
hacer política que se caracteriza
La responsabilidad de su
egoísmo –y de sus frutos malditos
que asoman en el horizonte des-
de hace tiempo con el rostro del
aumento del consumo de drogas
y de los comportamientos vio-
lentos– es nuestra. Lo es por no
haber sabido, como adultos, y es-
pecialmente como profesores,
educar en la solidaridad y en el
autocontrol necesarios para que
el poder no sea odiado ni amado,
sino sabiamente modelado en el
equilibrio que hace falta para
mover el mundo hacia un lugar
en el sufrimiento de un hombre
no sea causado por otro.
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LA DPZ TRATARÁ DE FINANCIAR
LOS PLANES DE INVERSIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS AL 100% 
La medida es excepcional ante la insuficiente 
financiación de los ayuntamientos agravada 
por la crisis económica
La Diputación de Zaragoza centra-
rá todos sus esfuerzos el próximo año
en aplicar diversas medidas para me-
jorar la financiación de los ayunta-
mientos de la provincia. Una de estas
iniciativas pasa por subvencionar a
los ayuntamientos al 100% todos los
planes de inversión que, legalmente,
sea posible. Esta medida se plantea
con carácter excepcional en las actua-
les circunstancias.
La medida parte del análisis de la
actual situación económica y social y
las graves dificultades de financiación
que padecen los entes locales, al ver
reducidos sus los ingresos, especial-
mente por la menor actividad cons-
tructora y urbanística. Por consiguien-
te, la financiación actual de los ayun-
tamientos se sustentaría en los impues-
tos y tasas de los ciudadanos y en la
participación de los ayuntamientos en
los tributos del Estado.
Los ayuntamientos, en todo caso,
prestan y se responsabilizan cada vez
de más servicios públicos, obligados
por la propia evolución de la sociedad
del bienestar, que pretende acercar
más y mejores servicios a los ciudada-
nos. Estos servicios son más costosos
en el medio rural, siempre poblado de
ayuntamientos más pequeños y con
escasos recursos, afectados por la
despoblación, el envejecimiento y la
dispersión.
Apuntes para la reflexión:
Del desplome de muros hablamos
José Francisco Abadía 
El nueve de noviembrede este año se conme-moraba el vigésimo ani-
versario de la caída del Muro
de Berlín, también denomina-
do «Muro de la vergüenza».
Europa lo celebraba con una
gran fiesta por todo lo alto. La
verdad es que no era para me-
nos. Después de casi treinta
años de lucha del pueblo (con
mayúsculas), se pudo derribar
un muro infranqueable y con-
seguir la ansiada libertad. Pues,
en definitiva, su caída significa-
ba eso: la victoria de la libertad
sobre la opresión. Amén de
marcar, como ya se ha dicho y
escrito en infinitas ocasiones, el
principio del fin del comunis-
mo en el viejo continente, de la
división planetaria entre el Es-
te y el Oeste, de la guerra fría o
de un largo siglo XX teñido de
tanta tragedia y muerte por sus
dos guerras mundiales. Cierta-
mente, ese día se inauguraba
una nueva etapa en el mundo
en la que hoy todavía los ciuda-
danos del siglo XXI estamos
inmersos para las cosas buenas
y no tan buenas.
Es necesario recordar que
todas las ciudades o pueblos a
lo largo de su historia han car-
gado con sus particulares mu-
ros. Sin ir más lejos, en nuestra
propia villa de Ejea de los Ca-
balleros hay una calle, más
bien un paseo, que se denomi-
na El muro. Este nombre, sim-
plemente, hace referencia a
que por allí discurrían las anti-
guas murallas para su defensa.
La Guerra de Sucesión en
1706 y la Guerra de la Inde-
pendencia un siglo más tarde
acabaron por desplomarlas casi
en su totalidad. Aunque aún se
conservaba hoy en día algún
resto para el perspicaz histo-
riador y turista. Este muro ser-
vía, como el de Berlín, no sólo
para salvaguardar la integri-
dad física de sus pobladores,
sino también de escudo pro-
tector contra los envites pro-
venientes del mundo de las
ideas, el pensamiento o la reli-
gión ajenos.
Sin embargo, no es de estas
barreras físicas sobre las que
me gustaría escribir aquí, sino
de esas otras que nadie ve pe-
ro están ahí. En el mundo ac-
tual y también en Ejea de los
Caballeros pueden contem-
plarse si somos capaces de mi-
rar con los ojos del alma. No
tienen otro origen que la pro-
pia desigualdad levantada en-
tre los seres humanos, y cada
día más acrecentada, paradóji-
camente, a partir de la misma
caída del Muro de Berlín.
Múltiples causas podrían adu-
cirse para explicar la desigual-
dad. En otros artículos, ya he
incidido en alguna de ellas: el
egoísmo humano (lo vimos
también como explicación a la
actual crisis económica que
padecemos), la deriva en el
sistema de valores, la dictadu-
ra del materialismo, etc.
Para mí, resulta obvio que
es la desigualdad la que mejor
podría explicar situaciones co-
mo la del muro que se levanta
entre palestinos e israelitas, en-
tre mexicanos y estadouniden-
ses, entre saharauis y marroquí-
es, entre coreanos del sur y del
norte... Pero también la desi-
gualdad explicaría otros con-
flictos tan enquistados en el
mundo como el terrorismo, el
fanatismo religioso, la incom-
prensión social al distinto, al
que se sale de lo políticamente
correcto y lo canónicamente
establecido, etc.
Sabiendo todo esto, lo im-
portante ahora es trabajar pa-
ra prevenir que se originen si-
tuaciones de desigualdad. En
Ejea de los Caballeros, tam-
bién. De su antiguo «muro»
sólo queda el nombre, pero
nadie nos garantiza que entre
distintos colectivos de la socie-
dad ya se estén levantando
otros. Como en otras ocasio-
nes, sólo se me ocurre que el
mejor antídoto es una gran do-
sis de cultura y educación para
sus ciudadanos. Quizá el deba-
te que se ha abierto en nuestro
país para prolongar la escuela
hasta los 18 años pueda resul-
tar interesante, porque lo que
es cierto que un más alto nivel
educativo y cultural de los eje-
anos permitiría afrontar mejor
los problemas del futuro, no
sólo los económicos, sino tam-
bién los éticos, los morales, los
ideológicos, los sociales y los
políticos.
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Ha pasado apro-ximadamenteun año desde el
anterior debate sobre el
estado del municipio y
desgraciadamente tene-
mos que enmarcar el se-
gundo en el triste esce-
nario, también en Ejea,
de crisis económica.
Significativo es el dato que nos sitúa a 31 de octubre
de 2009 en 1.289 parados en nuestro municipio. Si lo
comparamos con los 842 desempleados del año ante-
rior la lectura que se desprende es altamente negativa
y exige acciones inmediatas y determinantes que re-
duzcan semejantes incrementos en las cifras del paro.
Resulta preocupante comprobar ese crecimiento real
de casi 450 personas en las listas de desempleo y lo que
es peor, conocer una previsión, al menos a corto plazo,
que no viene precisamente cargada de optimismo habi-
da cuenta de los expedientes de regulación de empleo
que están abiertos en distintas empresas ejeanas.
Dicho esto e inmersos de lleno como estamos en
un panorama económico de dificultades, entiendo que
todos debemos conducirnos hacia una misión común:
paliar los efectos de la crisis, especialmente la destruc-
ción de empleo. Y todo ello no detectando únicamen-
te, como sabemos, los problemas coyunturales que la
crisis provoca en la economía local sino también las
carencias estructurales que nos afectan desde hace de-
masiado tiempo para poder poner soluciones reales y
efectivas que nos permitan estar mejor preparados
para afrontar situaciones adversas.
Así las cosas, es de sobra conocido y analizado
que en Ejea tenemos una excesiva dependencia del
sector primario, baja cualificación profesional de los
trabajadores, problemas de competitividad de nues-
tras empresas, escasa relación entre la formación pro-
fesional reglada y la demanda de las empresas, debili-
dades en el empleo para jóvenes y mujeres y por
supuesto desventajas competitivas en infraestructuras
de comunicación respecto a otros territorios, al menos
a fecha de hoy. Por eso es fundamental reaccionar im-
pulsando diferentes actuaciones que activen nuestra
ciudad. Como ejeano nada me mueve más que el po-
der ayudar a asegurar el futuro de Ejea. Su desarrollo
socioeconómico y su fortalecimiento pasará sin duda
por resolver estas carencias para reducir los efectos de
la crisis buscando nuevos yacimientos de empleo, apo-
yando una agricultura y una agroindustria de calidad
o impulsando una formación profesional más relacio-
nada con las necesidades de nuestra economía empre-
sarial, entre otras cosas.
Tenemos que estar al lado de nuestros comercian-
tes. Tenemos una sólida base comercial que podría de-
jar de serlo, que se está resintiendo y que precisa apo-
yo. Un sector que representa más de un 30% de nuestra
población activa y que se encuentra con verdaderos
problemas para vender sus productos. La situación se
agrava más aún estando inmersos como estamos en
tiempos de crisis. Por eso, valoro que el Ayuntamiento
debe eliminar todos los obstáculos que siendo de su
competencia estén influyendo o puedan influir de ma-
nera negativa en la decisión de consumir en nuestros
propios comercios. Los colapsos circulatorios, los pro-
blemas de aparcamiento en zonas comerciales, la falta
de señalización, los problemas de accesibilidad, las in-
fraestructuras de acceso,… son parte de la lista de as-
pectos denunciados por los comerciantes desde hace
mucho tiempo y que permanecen sin resolver; proble-
mas para los que no se ofrece solución alguna siendo,
como son, devastadoras consecuencias de la crisis para
la economía local. Por no hablar de una oferta turística
imprescindible que consiga hacer de Ejea (capital co-
marcal) una ciudad atractiva para el visitante y que pu-
diera tener un «efecto llamada o efecto eco» por aque-
llo que nos distingue, que son muchas cosas.
Dos fueron las propuestas de resolución presenta-
das por el grupo municipal del PAR en el anterior de-
bate. En primer lugar y teniendo en cuenta que el par-
que móvil supera los 10.000 vehículos, consideramos
necesario un Plan estratégico y consensuado que esta-
blezca un modelo de movilidad sostenible que redunde
en la eficacia y optimización del tráfico motorizado. So-
licitamos una vez más, la apuesta por una zona azul y la
construcción de un parking en la Plaza de la Diputa-
ción. En la segunda resolución sobre Yesa, que no po-
dría estar al margen de un debate sobre el estado del
municipio, pedíamos el compromiso ministerial para
que de forma coordinada se agilice la tramitación pen-
diente y para que los planes de restitución de la zona
afectada se lleven a cabo a la mayor brevedad posible.
De los problemas estructurales de la crisis ejeana
se sale, como de todas las crisis, empujando con mayor
esfuerzo y más trabajo, con más iniciativa, más ener-
gía, más confianza y aplicando el sentido común. No
me cabe duda.
Por otro lado gracias a nuestra iniciativa se ha con-
gelado el Canon de Labor y Siembra en un momento
especialmente duro para nuestros agricultores y gana-
deros y se continuaran bonificando los recibos de
agua y basura para familias numerosas, además desde
el Partido Aragonés seguiremos apostando por ayu-
dar a nuestros transportistas impulsando medidas que
como la congelación del impuesto de circulación pa-
lien en la medida de lo posible la grave crisis de este
sector estratégico en nuestra ciudad.
Javier Allué
PAR
Si hay un debate im-portante en losayuntamientos es
el de los impuestos y ta-
sas municipales. Si uno
quiere ganar votos lan-
zando mensajes populis-
tas y vacíos, lo que hace
es pedir que se bajen los
impuestos, así, en gene-
ral. Tal posición, que es
la de la derecha tradicio-
nal, no soporta el más mínimo análisis, pero quienes
la mantienen ya cuentan con ello y confían en que
los ciudadanos que reciben la propuesta no vean mas
allá de sus narices, que no se pregunten, en definiti-
va, como va a pagar el ayuntamiento los servicios
que presta si bajan los ingresos y aumentan las nece-
sidades. En realidad es porque quienes lanzan estas
propuestas representan a un segmento electoral que
no tiene problemas para satisfacer, de suyo, sus pro-
pias necesidades pagando, pero no terminan de en-
tender porque han de colaborar con los que no tie-
nen poder adquisitivo para procurarse un nivel
mínimamente digno de atención sanitaria, educativa
y social. Frente a esta posición, la más nítida es la de
IU exigiendo que el ayuntamiento mantenga su nivel
de ingresos por la vía de subirle los impuestos a
quien mas puede pagar y bajárselos a quien no esta
en condiciones de hacerlo. Es lo que entendemos
mas justo y es lo que propusimos en el pleno, siendo
aceptadas posiciones nuestras como generar una ta-
sa para que los bancos paguen por tener cajeros au-
tomáticos en la calle, bonificar las tasas culturales y
deportivas y el recibo de las basuras y el agua a fa-
milias con menor poder adquisitivo, bajar al mínimo
el impuesto de circulación de los turismos mas pe-
queños, bonificar a los menos contaminantes… 
Propusimos que bancos y supermercados paguen el
doble de IAE que ahora, planteando bonificaciones
para abrir al publico pequeñas tiendas y estableci-
mientos de autónomos o, en la política de ayudar a
quien realmente lo necesita, plantear una exención del
pago por pastar en eriales y maderable de los montes
del comunal para proteger al sector ganadero que
atraviesa una crisis de una intensidad desconocida y
que además realiza una importante labor de cuidado
medioambiental del monte. Seguimos caminando ha-
cia la consecución de unas tasas mas justas y no vamos
a cejar en el empeño. Por otro lado, ya en el marco del
debate del estado del municipio, (un debate a la mayor
gloria del señor alcalde en el que la oposición, como
siempre, parte en clara desventaja) planteamos un giro
radical en las políticas de promoción de empleo muni-
cipales. Un giro hacia la creación de instrumentos pu-
blico-privados de intervención en la economía para
desarrollar proyectos industriales estables en nuestro
pueblo. Ya hemos visto como nos azota la crisis cuan-
do dejamos todo a los designios de esa barbaridad que
llaman libre mercado. Y ya hemos visto quien paga la
crisis: los trabajadores y trabajadoras que acaban en-
grosando las listas del INAEM (1289 personas sin em-
pleo en Ejea, 489 mas que el año pasado por estas fe-
chas), los pequeños autónomos y los agricultores y
ganaderos. Es decir, los más débiles, quienes no origi-
naron la crisis pero tienen que pagar las facturas. El
ayuntamiento de Ejea tiene que liderar la lucha contra
el desempleo mediante la promoción de espacios de
capital público y privado que se dediquen a poner en
marcha proyectos viables, es decir, dirigiendo la re-
cuperación económica de nuestro pueblo. Hemos
presentado 2 mociones en ese sentido, una para que el
ayuntamiento coja las riendas en el sector agroalimen-
tario y empecemos a sacarle partido a nuestra princi-
pal fuente de riqueza, convirtiendo a Ejea en la capital
agroalimentaria de Aragón, y otra para empezar a ex-
plotar, en beneficio de todos, el sector de las energías
renovables. Ambas han sido aprobadas y pensamos
que pueden representar una esperanza para empezar a
ver la luz al final del túnel. Además hemos propuesto
la creación de empleo mediante la promoción de polí-
ticas sociales de proximidad en nuestro municipio.
¿Por qué no poner en marcha un comedor social? ¿Por
qué no centros de día en los pueblos y en los barrios
que tengan una masa crítica de usuarios? ¿Por qué no
modelos residenciales en colonización para la tercera
edad? ¿Por qué no poner en marcha políticas de aten-
ción a la infancia y a los padres trabajadores allí don-
de no las hay? En definitiva que el ayuntamiento tiene
mucho por hacer además de verlas venir. Si quiere.
Mas cosas se trataron en el debate del estado del mu-
nicipio, nosotros volvimos a sacar a colación la cues-
tión sangrante de las hipotecas militares en nuestro
territorio, desmontada ya la cuestión de las compensa-
ciones que nunca llegaran porque el propio PSOE de
Madrid las frena. ¿Ahora que? ¿Qué vamos a pedir
para no pedir el desmantelamiento? IU presentó tam-
bién una moción para que empiece a producirse la ne-
cesaria descentralización de la política municipal y pa-
ra que se establezca de una vez un marco relacional
adecuado entre pueblos, barrios y centro, reclamó el
arreglo inmediato de la calle Ramón y Cajal y pregun-
tó por el estado de infraestructuras nuevas o seminue-
vos como la estación de autobuses o el baile de Barde-
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Dar cuenta en es-te espacio de loacontecido en
los últimos Plenos cele-
brados que tuvieron co-
mo puntos esenciales la
modificación de las Or-
denanzas Fiscales y el
estado del municipio se-
ría repetir lo que ya ha
sido transmitido a la
ciudadanía, al menos parcialmente, por los medios de
comunicación. Tan sólo les diré, respecto al primero de
los Plenos, que el equipo de gobierno no admitió nues-
tras propuestas de congelar impuestos y tasas munici-
pales, de permitir el fraccionamiento y aplazamiento de
pago para desempleados que hayan agotado prestacio-
nes o para autónomos y Pymes sin actividad, ni tampo-
co admitió ninguna de las bonificaciones y exenciones
que nuestro grupo proponía pensando, sobre todo, en
las personas y empresas que más están sufriendo la co-
yuntura económica. Somos uno de los pocos munici-
pios de Aragón y de España donde los impuestos mu-
nicipales van a subir en 2010. Esa y solo esa es la
realidad que, a buen seguro, resultará maquillada en es-
ta publicación, reminiscencia escrita del NODO, en la
que a la Concejal de Hacienda le volverán a escribir el
discurso tal y como aconteció en el anterior número en
el que resultaron recogidas afirmaciones de la citada
que no constan, ni por asomo, en el Acta Plenaria.
Respecto al segundo, señalar que el debate del esta-
do del municipio, habida cuenta la desproporción en la
atribución del tiempo de las intervenciones, sólo tiene
por objeto rendir culto a la personalidad del líder tal y
como reconoció sin ambages el portavoz del PSOE en
su intervención. Nuestro discurso lo podemos resumir
bajo la siguiente premisa: emplazar al alcalde para que
deje a un lado las medidas efectistas, de corte mediáti-
co, y se centre en los problemas reales de los ejeanos,
sobre todo, en los derivados de la crisis económica.
Y es que, ahora que se acercan las navidades, la an-
dadura del alcalde a lo largo del presente mandato no
deja de recordarnos al Cuento de Navidad de Dickens.
Y no porque el Sr. Lambán nos evoque al protagonista
de la obra, el avaro Scrooge –su alegre gestión del gas-
to corriente no cuadra precisamente con dicho califica-
tivo–, sino porque la historia del personaje, a quien en
plena Navidad se le aparecen los Espíritus del pasado,
del presente y del futuro, tiene algunas similitudes a la
de nuestro alcalde, así:
1º.- El Espíritu del pasado, aquél que en la obra de
Dickens muestra a Scrooge como era antes de ser ava-
ro y apático con la Navidad, vendría representado por
Eduardo Alonso quien –en paralelo con la obra litera-
ria– le mostraría a Lambán como era antes de conver-
tirse en un animal mediático. Le recordaría su idealis-
mo e, incluso, la alegría romántica de su juventud.Vería
en su sueño como era cuando pensaba que la respon-
sabilidad política está reñida con medidas cortoplacis-
tas y populistas destinadas a captar votos cada cuatro
años, que gobernar exige a veces sacrificar el interés de
la minoría en beneficio de la mayoría y que la ambición
política debe estar siempre por debajo de la responsa-
bilidad que se ostenta en cada momento.
2º.- Para representar el Espíritu del presente –que
en el genial libro cuenta al avaro cómo se celebra la Na-
vidad en su país– no se me ocurre a nadie mejor que a
Jesús Sarría quien primeramente instaría a Lambán a
sacrificar al Espíritu del pasado para, después, aleccio-
narle sobre las ventajas de las grandes obras: museos,
José A. Leciñena
PP
consideramos que la mejor solución es la que contem-
pla las calzadas más grandes en los dos sentidos de cir-
culación y en los que se podrían alcanzar velocidades
de 100 km/hora. El Gobierno de Aragón también
piensa lo mismo que el pleno municipal. Ahora solo
faltará redactar el proyecto constructivo y que Fo-
mento incluya esta actuación en la próxima remode-
lación del PEIT –Plan Estratégico de Infraestructuras
Terrestres–. Condición básica y necesaria para que sea
el Estado –Ministerio de Fomento– el que costee los
120 millones de euros que cuesta la opción elegida.
Vamos avanzando, paso a paso, en este fundamental
proyecto de mejoras viarias para las Cinco Villas.
Más denso en contenidos fue el debate anual so-
bre política municipal. Un debate que se celebra por
segunda vez y que tiene por objetivo realizar una re-
flexión conjunta sobre cómo está nuestro municipio.
Comenzó la sesión con un minucioso análisis por
parte del alcalde al que siguieron los grupos expo-
niendo sus puntos de vista. Grupos de la oposición
que estuvieron todos, sin distinción alguna, con un
tono discursivo moderado y totalmente correcto. Lo
reconocemos de entrada. Aunque a los socialistas
nos cabe realizarnos la autocrítica de no saber moti-
var más a la oposición para que se tomen este deba-
te más en serio. A veces sentimos que vienen a este
cónclave muy desganados, como si les cogiera a con-
trapié. Y eso que la temática es totalmente libre, que
nadie puede ni debe condicionar los discursos de los
grupos. Discursos que en su mayoría reconocieron
que este año de 2009 ha sido un buen año –excepcional–
en lo referente al alto volumen de inversiones ejecu-
tadas o a punto de realizarse en nuestro municipio.
En cerca de 70 millones de euros cifró nuestro alcal-
de la cantidad que se va a invertir este ejercicio en
Ejea. Inversiones de todas las administraciones
–DGA, DPZ, Ayuntamiento y sobre todo Gobierno
de España–, que últimamente se porta con Ejea. Ahí
están como botón de muestra, esas partidas que para
Ejea se contemplan directamente en los Presupues-
tos Generales del Estado. Un 2009, en el que se ha
luchado y se lucha contra la crisis, con iniciativas po-
líticas como la de repartir la obra pública entre las
empresas locales, la de la puesta en marcha de la Bri-
gadas Sociales de Empleo, pero sobre todo con esa
excepcionalidad de inversión pública que citábamos
anteriormente. Políticas keynesianas como las que se
están poniendo en marcha en todo el mundo desa-
rrollado y políticas de ahorro y control del gasto co-
rriente como las que ha puesto en marcha el Ayunta-
miento ejeano este año de crisis. Más de trescientos
mil euros en el sumatorio contante y sonante alcan-
zan las medidas de austeridad municipal puestas en
marcha. Ese es el camino: ahorro en el gasto e inver-
sión para dinamizar la actividad económica local.
Interesantes fueron también las mociones apro-
badas por el Equipo de Gobierno y por la oposición
moderada. El PSOE quiere que el Ayuntamiento de
Ejea disponga de un Código del Buen Gobierno lo-
cal, que sea estandarte de la limpieza y transparencia
en la gestión local por parte de sus concejales. Tam-
bién quiere impulsar los servicios de educación in-
fantil a los pueblos: creando «extensiones» allí dón-
de haya demanda y por supuesto, todos vamos a
potenciar ese parque agroalimentario que ha comen-
zado a dar sus primeros pasos en Valdeferrín, con la
firma del protocolo con Aula Dei. Ahora, las empre-
sas agroalimentarias que se ubiquen allí tendrán más
líneas de apoyo y subvenciones. Esto también es lu-
char contra la crisis y preparar el futuro. De las mo-
ciones del PP no pudimos tomar nota alguna. O nos
presentan propuestas que ya están en marcha, como
el desarrollo de la Administración electrónica, o el
programa económico a nivel nacional de su partido
que es algo infumable, con una reforma laboral con
despido libre incluido. Vale.
campos de fútbol, rocódromos etc. porque el futuro se
termina en el año 2011 con la cita electoral sin que exis-
ta nada más allá. Le enseñaría además a constituir un
rosario de asociaciones y sindicatos variopintos que
tendrían como única finalidad la de captar votos para la
causa. Le sugeriría que hay que mostrarse distante con
la ciudadanía y pertrecharse de un amplio gabinete que
ejerza un férreo control sobre la población para que
nadie se desmadre. Le conminaría a que abandonase el
idealismo juvenil en beneficio del disfrute del poder
por el poder, no entendido como servicio a los demás y
le propondría un lema: conmigo o contra mi que ten-
dría como principal manifestación que ninguna pro-
puesta del Partido Popular es digna de ser tenida en
cuenta.
3º.- Para encarnar al Espíritu del futuro –que en la
novela de Dickens presenta la tragedia de la ruina de
Scrooge y la vista de su tumba– se me ocurren dos can-
didatas: primero, Eva Almunia quien cortaría el paso a
su vieja aspiración de ser el cabeza de cartel socialista a
la DGA y, en segundo lugar, Luisa Fernanda Rudi
quien, en última instancia, de superar Lambán el pri-
mer escollo, cercenaría su ambición de ocupar el pri-
mer sillón del Pignatelli.
No obstante espero que, como en la obra de Dic-
kens en la que el avaro despierta de su pesadilla y se
convierte en un hombre generoso y amable, nuestro al-
calde descubra que la satisfacción de las necesidades de
nuestro municipio está por encima de todo, que todos
los ciudadanos somos iguales a la hora de acceder a
empleos públicos, que engordar la nómina de asesores
y gabinetes no es propio de una democracia moderna y
que la ambición política, aún siendo legítima, no le de-
be hacer olvidar que se debe a todos los ejeanos espe-
cialmente en los momentos de dificultad.
Dos sesiones ple-narias impor-tantes hemos
tenido estos días atrás.
El pleno ordinario del
mes de Noviembre y el




Para el Grupo Mu-
nicipal Socialista el
pleno de noviembre destacó por el exhaustivo deba-
te que se produjo sobre las futuras tasas e impuestos
locales que son la base para después confeccionar el
presupuesto. Este año va a resultar difícil para todas
las administraciones públicas cuadrar los presupues-
tos habida cuenta de la evidente merma de ingresos
que se van a producir en las arcas públicas. El mar-
gen del que disponen los ayuntamientos es muy pe-
queño por eso todos los consistorios oscilamos entre
la congelación en la actualización de las tasas y subi-
das porcentuales mínimas –1%–. Aún así consegui-
mos un tratamiento de subida cero para el cánon de
labor y siembra, aspecto este que agradecerán nues-
tros agricultores y ganaderos. A los que, por cierto, y
a través de una moción del PSOE y de IU, les mos-
tramos nuestra solidaridad en las movilizaciones que
preparan para los próximos días. Todo ello en un
contexto de acuerdo o entente política entre la ma-
yoría socialista y los grupos del PAR y de IU. Con es-
te PP municipal es difícil llegar a consensos.
Otro tema tratado en ese pleno fue una moción del
PSOE para pronunciarnos sobre qué alternativa de
las presentadas en el Estudio Informativo de la A-127
consideramos los ejeanos como más idónea para el
interés general. El estudio técnico presenta un aba-
nico de posibilidades, pero nosotros, los socialistas,
Jesús Sarría
PSOE
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Twinner Exea empieza con
buen pie su andadura por
la Nacional B
En su octava temporada en la historia de este equipo, Exea
FS vuelve con muchas ganas a Nacional tras dos años en ca-
tegoría Autonómica. Tras las bajas sufridas este verano, hay
varias incorporaciones en el equipo ejeano.
En la portería, tras la impor-
tante baja de Ariza, entra en el
equipo Portu, jugador proceden-
te de El Limte (Utebo). Roberto
Cortes, Jorge Iglesias y Mario
Bericat causaron baja y entraron
en el equipo, Ivan Sánchez de El
Límite (Utebo) y Juanero de
Tauste.
Quizás el alta más significante
es la de Vicente de Tauste como
entrenador, tras hacerse obligato-
rio el titulo de entrenador Nacio-
nal Nivel 1. No obstante José Car-
los Giménez una de las piezas
claves de este Exea-Twinner si-
gue siendo miembro del equipo.
Son ya siete las jornadas dis-
putadas en esta Nacional y los
resultados son bastante positi-
vos, nos comenta Vicente. «No
esperábamos a estas alturas lle-
var 13 puntos aunque por su
puesto tan bien hay algún pero» 
Twinner Exea es 4º en la cla-
sificación con 14 puntos, «aun-
que el comienzo ha sido muy po-
sitivo tenemos que tener los pies
en el suelo pues esto no ha hecho
mas que empezar» afirma José
Carlos.
En lo extra deportivo, Jesús
Casalé comenta que esperan un
año muy duro, pues han bajado
las ayudas de los patrocinado-
res y han subido, y mucho los
gastos. Para intentar salvar la
temporada Exea cuenta con nu-
merosos colaboradores que son
la base del equipo que junto
con Twinner, Cafería Duo y las
ayudas publicas forman los in-
gresos del equipo. Todos los
componentes de equipo inten-
tan conseguir alguna ayuda ex-
tra bien mediante colaborado-
res, socios (a tan solo 5 euros
por temporada con varios sor-
teos), o loterías para que la
aportación al equipo para po-
der seguir en Nacional sea mí-
nima. «Aunque es un poco com-
plicado, esperamos que algún
día no nos cueste nada de nues-
tro bolsillo practicar deporte».
Los responsables de Twinner
Exea animan a todos a que se en-
ganchen a este bonito deporte. Es
una buena ocasión, pues, es com-
plicado mantener el equipo en
Nacional B.
El 25 de octubre se celebró en Ejea de
los Caballeros, organizado por el CDE
Motoclub Salvador, el III Motocross «Villa
de Ejea», puntuable para el campeonato
de Aragón de Motocros. La participación
fue muy alta.
Éxito del III Motrocros
«Villa de Ejea»
Las categorías que participa-
ron fueron Alevín, Promesas,
MX1, MX2 y veteranos, habiendo
en total más de 70 participantes.
Entre los que compitieron se
quiere hacer una especial men-
ción a los tres ejeanos partici-
pantes, que dejaron el pabellón
del motocrós ejeano en muy
buena posición Francisco José
Gonzalez, Maikel Calvo e Ivan
Laura. Los organizadores agra-
decieron la colaboración al
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, a la Federación
Aragonesa de Motociclismo, a
Campeonato de Aragón de
Trial bici en Bardenas
El pasado 15 de noviembre se
celebró en Bardenas el Campeo-
nato de Aragon de Trial-bici. Es-
te evento fue organizado por el
Club Biketrial Bardenas y contó
con un gran numero de partici-
pantes, 51 corredores venidos de
diversas ciudades de España.
Entre los participantes se encon-
traban figuras muy importantes
de este deporte como son Benito
Ros, 6 veces Campeon del Mun-
do (categoria élite) y Abel Mus-
tiles, el actual Campeón del
Mundo en categoria junior.
Destacar de esta prueba la
participación de tres corredores
de las Cinco Villas que obtuvie-
ron el galardón de Campeones
los establecimientos colaborado-
res, al director de carrera Toni
Gaibar, de Alcañiz, y a todas las
personas que colaboraron desin-
teresadamente para poder llevar
a cabo este evento deportivo.
de Aragón Miguel de la Fuente
(categoria senior), Paulo de la
Fuente (categoria junior) y Lau-
ra Dieste (categoria feminas).
Desde el C.D. Biketrial Bardenas
agradecen la colaboración de to-
das aquellas personas que han
ayudado para hacer realidad este
evento., Esperan poder seguir re-




El pasado día 14 de noviembre en el Ho-
tel Salvevir, tuvo lugar un acto sencillo pero
con un alto componente de reconocimien-
to y gratitud, hacia los jóvenes que desde el
año 2003 hasta la actualidad, han colabora-
do como Antenas Informativas del Servicio
de Juventud del Ayuntamiento de Ejea. Han
sido treinta y siete los jóvenes que nos han
permitido conocer de primera mano las in-
quietudes y necesidades del momento, han
participado de forma ejemplar en el diseño
de las políticas de juventud de nuestro mu-
nicipio, y por ello quisimos reconocer su la-
bor y trabajo desempeñado.
Fueron testigos de ello, cerca de un cen-
tenar de jóvenes que participaban en el
«Encuentro de Formación Inicial AIMER»,
un programa de formación de la red de an-
tenas informativas en el medio rural, una
red informal de información juvenil que tra-
baja codo con codo con la OMIJ y las ante-
nas informativas de cada municipio y co-
marca. Actualmente, la red está integrada
por las comarcas de Jacetania, Cinco Villas,
Bajo Aragón-Caspe, Ribera Baja del Ebro, Ji-
loca y los Ayuntamientos de Jaca, Caspe y
Ejea de los Caballeros.
La red AIMER programa tres encuen-
tros a lo largo del curso escolar, que cum-
plen con una triple función: formativa, eva-
luativa y social. Por lo que en cada
encuentro los participantes reciben la for-
mación necesaria para el desempeño de sus
funciones (gestión de la información, recur-
sos, trabajo en equipo…). En definitiva un
espacio de convivencia entre jóvenes de di-
ferentes lugares de Aragón, y que en esta
ocasión tuvo lugar en Ejea.
Por ello, y con la presencia de la Direc-
tora del Instituto Aragonés de la Juventud
Marta Aparicio, aprovechamos el encuentro
para realizar un homenaje merecido a las
antenas informativas de Ejea de los Caballe-
ros, que durante todos estos años han esta-
do al servicio de la OMIJ.
En otro orden de cosas, el pasado 13
de noviembre se constituyó de forma ofi-
cial en el Centro Cívico la «Mesa Local de
Prevención para Jóvenes», dentro de la
programación del III Plan Municipal de Ju-
ventud. Mesa integrada por: UASA- Uni-
dad de adicciones de las Cinco Villas,Alco-
hólicos rehabilitados, Ampas de
secundaria, Cruz Roja, Policía Local y Judi-
cial de Ejea, Servicios Sociales, Igualdad y
Juventud del Ayuntamiento de Ejea. Nace
con una finalidad y prioridad clara, la pre-
vención de riesgos entre los jóvenes.Tra-
tamos asuntos de interés como propues-
tas de intervención con colectivos de
riegos, propuestas de actuación con fami-
lias dirigidas a la prevención, así como la
intervención en el ocio de los jóvenes.
Un ejemplo de intervención en el ocio
de los jóvenes, la próxima celebración en el
mes de diciembre del IV Foro Joven Musical.
Analizaremos la evolución de nuestros gru-
pos musicales locales desde los años 80 has-
ta la actualidad, no te lo pierdas hay muchas
actividades programadas, te esperamos.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
Foro joven 2009: M Festival
Desde siempre, las dife-
rentes expresiones artísticas
han sido herramientas de los
jóvenes para marcar épocas,
tendencias, para reivindicar
cambios, y la música sobre to-
do, ha sido el lenguaje univer-
sal que ha unido multitud de
personas de muy diferente
origen, pensamiento, cultura
etc. a su alrededor.
A través del contacto dia-
rio con los jóvenes y viviendo
la realidad de nuestros pue-
blos, hemos observado que
hay un movimiento musical
emergente entre los jóvenes
de Ejea y los pueblos, que re-
cogen el relevo de las últimas
décadas, donde muchos artis-
tas han dejado su huella en
mayor o menor medida en el
panorama musical de nuestro
entorno cercano. Y es esta
historia no escrita la que que-
remos recuperar, para hacerla
visible y así no perder nada




■ M-Festival. Actuación de
grupos locales noveles y
veteranos en la Plaza de la
Villa el sábado 12 de Di-
ciembre.
■ Exposición retrospec-
tiva de la música de
Ejea y pueblos de las
últimas décadas. En la 3ª
Planta del Centro Cívico.
Desde mediados de di-
ciembre hasta las vacacio-
nes navideñas. Incluirá do-
cumental audiovisual,
fotografías, discos etc.
■ Cafés tertulia. Inter-
cambio de experiencias
en diferentes espacios a
concretar
■ Exhibiciones de dife-
rentes artistas y esti-
los. Comienzo en las va-
caciones navideñas hasta
febrero de 2010.
■ Visita estudio de gra-
bación. Durante la se-
gunda mitad de diciembre,
Se proporcionará trans-
porte desde la OMIJ.
■ Sesiones de «La otra
cara de la música».
Periodistas, críticos, Me-
dios de comunicación, vi-
deoconferencias etc.Tem-
poralizados a partir de
mediados de diciembre.
Lugar, Centro Cívico y
Casa de la Música.
¿TE ANIMAS?
Más información en la OMIJ.
1ª planta Centro Cívico.
Teléfonos 976 67 70 61 
y móvil 660 38 22 21.
Como ya adelantamos en la pa-
sada Voz de Ejea, el Foro joven
2009 versará sobre el tema de la
Música; queríamos hacer algo muy
diferente, pero que en realidad
tiene los mismos objetivos que en
el resto de las ocasiones, encon-
trar un espacio y un tiempo para
compartir, convivir, aprender y
disfrutar.
¿Jóvenes indolentes, pasivos, sin inquietudes?
Durante el pasado fin de
semana del 13, 14 y 15 de
noviembre, fuimos anfitrio-
nes del Encuentro de Forma-
ción inicial del curso 2009-
2010 que la red AIMER
organiza desde el año 2003.
Tres días en los que 65 jóve-
nes de nueve comarcas y
ayuntamientos de Aragón
compartieron un aprendizaje
que va desde cómo hablar en
público o elaborar un pro-
yecto a convivir con otros
jóvenes diferentes, a valorar
el trabajo conjunto, a disfru-
tar con gente nueva y un lar-
go etcétera. Los contenidos
de estas jornadas son elabo-
rados por un equipo de téc-
nicos y monitores que acom-
pañan a los jóvenes en este
proyecto de educación no
formal y que crece día a día
con nuevas comarcas y por
tanto con nuevos jóvenes,
haciendo de la diversidad un
valor.
Como colofón a estas
jornadas, contamos con la
presencia de la Directora
Gerente del Instituto arago-
nés de la juventud, que
acompañó a Teresa Ladrero
en el Acto homenaje a las
Antenas Informativas que
han desempeñado su labor
en Ejea y pueblos desde el
año 2002. Un acto emotivo
que nos permitió reunir a jó-
venes que han dejado huella
con su buen hacer a lo largo
de los años en los que esta
iniciativa lleva funcionando.
Alegra rebatir estos apelativos que acom-






Durante las vacaciones navideñas,
todos los niños y niñas que quieran
pasarlo bien en el Centro de
Ocio, podrán hacerlo en horario
de tarde, de 17 a 20 horas.
Más información e inscripciones
en la OMIJ.Teléfono 976 67 70 61.
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La voz de los mayores
El Reglamento del Servicio
del Centro Municipal de Día
define en primer lugar el objeto
del servicio y regula los requisi-
tos de ingreso, los derechos y de-
beres de los usuarios, la relación
de servicios, el régimen econó-
mico, la pérdida de la condición
de usuario, el régimen discipli-
nario y el procedimiento sancio-
nador. El Reglamento consta de
veintidós artículos, una disposi-
ción adicional y dos finales.
El Centro de Día de Ejea de
los Caballeros es una unidad
especializada de los Servicios
Sociales, destinada a ofrecer
una atención diurna a las ne-
cesidades personales básicas,
terapéuticas y socio-culturales
de las personas mayores con
diferentes grados de depen-
dencia, promoviendo en lo po-
sible su autonomía, la perma-
nencia en su entorno habitual y
proporcionando un apoyo fa-
miliar.
En la actualidad el Centro
de Día cuenta con 50 plazas
de los que en la actualidad es-
tán ocupadas 32 personas ma-
yores. Su integración en el
mismo edificio que la Resi-
dencia Municipal de Mayores
posibilita la complementación
de los servicios que se prestan
en él, pues los usuarios de
Centro de Día hacen uso de
diferentes instalaciones y ser-
vicios de la residencia.
La atención del Centro se
ejerce por tres trabajadoras
sociales, que cuentan con el
apoyo puntual de otras siete
trabajadoras de la residencia,
además de aprovechar dife-
rentes equipamientos es ésta.
Aprobación del reglamento del Centro de Día
Diputación Provincial financia el equipamiento
y acondicionamiento de los centros sociales
El Pleno del pasado 9 de noviembre
aprobó el reglamento del Servicio de
Centro Municipal de Día que se encuen-
tra integrado dentro del edificio de la
Residencia Municipal de Mayores. El re-
glamento regulará el funcionamiento in-
terno del Centro de Día de Ejea de los
Caballeros.
La Diputación Provincial de Zaragoza financia di-
versas obras de mejora en los Centros de Mayores de
los pueblos con cargo al Plan de Inversiones de obras y
equipamientos sociales de la provincia de Zaragoza.
Una subvención de 22.000
euros sobre un presupuesto de
34.893 € han ayudado a mejo-
rar las condiciones de estos
Centros. Esta inversión se con-
creta en diferentes intervencio-
nes en el área de juventud, mu-
jer y personas mayores. Esta
última área, que es la que nos
interesa en esta hoja informati-
va de La Voz de los Mayores, se
ha dirigido a acondicionar el
nuevo Centro de Mayores de
La Llana: adquisición de equi-
pamiento básico. En el Centro
de Mayores de Santa Anastasia
se han realizado reformas de
mejora en el aislamiento, acce-
sibilidad y se está terminando
de construir una tapia. En el
caso del Centro de Mayores de
El Bayo, se ha adquirido equi-
pamiento para la disposición
de un pequeño gimnasio.
Estas han sido las actua-
ciones de mayor intervención
presupuestaria, señalar tam-
bién que aunque en menor
medida, el resto de centros
también se ha visto beneficia-
do en pequeñas mejoras de
equipamiento.
El 19 de octubre dio co-
mienzo el Aula viajar por el
mundo. Esta actividad se en-
marca dentro del Programa
Municipal de Personas Ma-
yores, dirigido concretamen-
te a los pueblos de Ejea.
En una primera convo-
catoria se dirigió a los pue-
blos de Santa Anastasia, El
Sabinar, Pinsoro, Valareña,
El Bayo y Bardenas.
En esta ocasión, corres-
ponde a las localidades de
Farasdués, Rivas y el barrio
de La Llana., siendo acogido
con un buen nivel de partici-
pación y de interés por los
mayores.
El objetivo de estas Aulas
es acercar a los mayores a
otros países del mundo, donde
nos encontramos con una his-
toria, un patrimonio, una natu-
raleza, una cultura, unas ciu-
dades y una realidad muy
diferentes a lo que conocemos
en España. La Exposición
Internacional de Zaragoza en
2008 nos abrió las puertas a
otras culturas y resulta muy
interesante profundizar en su
conocimiento. Estas Aulas se
imparten en los Centros de
Mayores, con el siguiente ca-
lendario:
Aniversario de la Asociación
de Mayores de Pinsoro
La Asociación de Mayores
Las Planas de Pinsoro celebró
su aniversario el pasado día 23
de octubre , viernes y lo hizo
rindiendo homenaje a sus so-
cios de más edad. En esta oca-
sión, Pedro García y Pilar
Allué, dos personas de gran re-
levancia en el Centro, desta-
cando por su participación y su
implicación en la organización
de la Asociación desde su ini-
cio. Reseñar que coincide, en
esta ocasión, que son matrimo-
nio. Así pues, el Aniversario de
la Asociación tuvo este año un
matiz especial. El programa de
actos se organizó en torno al
Acto de Bienvenida en el que
estuvieron acompañados por
sus familiares, por el Alcalde
de Pinsoro José Luis Ruiz, la
Concejala de Servicios Sociales
y Derechos Ciudadanos Juana
Tere Guilleme, la Concejala de
Pueblos y Barrios, Mª Jesús
Ruiz y más de cien socios de la
Asociación. Tras la comida de
convivencia, el acto se cerró
con un animado baile.
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Con motivo del Día Inter-
nacional de las Mujeres Rura-
les, quiero expresar mediante
unas palabras, las condiciones,
las situaciones, las necesidades,
y las reivindicaciones de las
mujeres del medio rural, que
llevamos décadas trabajando
en silencio, siendo el trabajo
desarrollado en todo su esplen-
dor, tan imprescindible como
poco reconocido.
Hoy en día y dada la crisis
económica mundial, se hace
más que necesario no solo re-
conocer la actividad crucial de
las mujeres rurales, si no apro-
vechar al máximo nuestro po-
tencial y garantizar el futuro
económico y social del medio
rural que pasa sin lugar a du-
das, por una promoción directa
y explícita desde todas las ins-
tancias de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres en las
zonas rurales.
Existe una correlación evi-
dente entre desarrollo e igual-
dad, si no se introduce la di-
mensión de género en el
desarrollo se pone en peligro el
propio desarrollo; por ello, la
necesidad de centrar los esfuer-
zos en un desarrollo agrario y
rural, equilibrado, equitativo y
sostenible donde las mujeres
juguemos un papel decisivo en
la evolución hacia nuevas for-
mas de producción, que pon-
gan en uso de manera efectiva
las energías renovables, las
nuevas tecnologías, la moderni-
zación y la sostenibilidad del
sector agrario en España.
No debemos perder de vis-
ta el futuro, queremos igualdad
y progreso, y para ello es nece-
sario aplicar la política de desa-
rrollo rural bajo una perspecti-
va de género.
Por todo ello, desde el Area
de Desarrollo Rural del Ayun-
tamiento de Ejea se ha ido ela-
borando un Plan de Desarrollo
Estratégico de los Pueblos del
Municipio de Ejea, que está en
su fase final, y que sin duda
permitirá dotar a la administra-
ción pública de un instrumento
de gestión que va a facilitar la
mejor utilización de los recur-
sos, y que va a contener una se-
rie de medidas orientadas por
una acción política integrado-
ra, tan reductora de desigual-
dades como fomentadora de
oportunidades.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
Las mujeres 
que vivimos en el
medio rural
Hoja para la Igualdad
Programa Municipal para la eliminación
de la violencia contra las mujeres 
El Día Mundial de las Mujeres 
Rurales se celebró en Santa Anastasia
El pasado viernes 30 de octubre, se celebró el ‘Día Mundial de las Mujeres Rurales’ en el salón
polivalente de Santa Anastasia, a través de la conferencia impartida por la antropóloga
social y cultural y profesora del Master de relaciones de Género Raquel Santiso sobre
«La Participación de las mujeres en el desarrollo de nuestros pueblos».
El acto contó con la presencia
de la Concejala de los Servicios de
Igualdad y Desarrollo Rural del
Ayuntamiento de Ejea, Nuria
Ayerra, quién presentó y dirigió la
jornada y Blanca Gayán, presi-
denta de la Asociación de Mujeres
laval de Santa Anastasia, cuyas
asociadas colaboraron activamen-
te en la organización.
El evento se vio arropado por
un nutrido público de Ejea y Pue-
blos, destacando la participación
de las Asociaciones de Mujeres:
‘Laval’ de Santa Anastasia, ‘El
Arco’ de Pinsoro, ‘Virgen de los
Ángeles’ de Rivas, ‘Colectivo de
Mujeres Juliana Larena’, ‘Foro de
Mujeres Progresistas’...
Nuria Ayerra se refirió a este
día como «Nuestros días, en los
que nos debemos hacer oír para
que sepan la situación en la que
nos encontramos las mujeres que
vivimos en el medio Rural».
Y reivindicó, ante la situación
totalmente injusta que vivimos las
mujeres del medio rural, el diseño y
desarrollo de políticas de desarro-
llo rural con perspectiva de género.
Ayerra concluyó su interven-
ción instando a las asistentes a ser
«conscientes de nuestro propio li-
derazgo femenino, que se saca
cuando nos autorizamos a noso-
tras mismas para brillar de sereno
poder que nos hace poderosa-
mente femeninas».
A continuación, Raquel San-
tiso nos ofreció una conferencia
eminentemente práctica y parti-
cipativa. Comenzó con una diná-
mica cuyo fin es que las asisten-
tes aprendiésemos a diferenciar
e identificar las relaciones de
dependencia de las igualitarias y
cómo, las primeras, nos sobre-
cargan y privan de libertad afec-
tando directamente a nuestra
salud.
Nos explicó que las bases para
una buena participación y desa-
rrollo comunitario pasan por: co-
nocerse, confiar, comunicar, coo-
perar, consensuar, conflictuar y
celebrar.
Santiso, nos ofreció una buena
base teórica sobre la que trabajar
nuestra autoestima y empodera-
miento.
- MARTES 17 Y 24 DE NOVIEMBRE
Sensibilización. Taller:
«Pintada de camisetas contra
la violencia»
…Pintamos camisetas reivin-
dicativas en contra de la vio-
lencia hacia las mujeres 
Personas Destinatarias:
alumnado de la Escuela Ta-
ller Ciudad de Ejea 
Dinamiza: Cristina Ramón 
- VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
Pueblos contra la violencia
de género
Concentración y lectura de
manifiestos contra la violen-
cia de género
Lugar: plaza del ayuntamien-
to de Valareña
Hora: 6 de la tarde 
Lugar: plaza del Ayunta-
miento de Sabinar 
Hora: 7 de la Tarde 
Lugar: Plaza de la Casa de la
Mujer de Rivas 
Hora: 8 de la Tarde 
- SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
Pueblos contra la violencia
de género
Concentración y manifiesto
contra la violencia de género
Lugar: Plaza del 
Ayuntamiento de El Bayo 
Hora: 11 de la mañana 
Lugar: Plaza del 
ayuntamiento de Pinsoro 
Hora: 12 de la mañana 
Lugar: Plaza del 
Ayuntamiento de Bardenas 
Hora: 1 del mediodía 
- DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
Pueblos contra la violencia
de género
Concentración y manifiesto
contra la violencia de género
Hora: 11:30 de la mañana 
Lugar: plaza del 
ayuntamiento de Farasdués 
Hora: 12:30 de la mañana 
Lugar: plaza del ayuntamien-
to de Santa Anastasia 




ciones en clave de igualdad»
…La importancia de cons-
truir y apostar por relaciones
igualitarias 
Personas Destinatarias:
alumnado de los Ciclos 
Formativos Superiores del
I.E.S. Cinco Villas y Reyes
Católicos 
Dinamiza: Silberio Sáez.
Psicólogo y sexólogo que,
junto a otros profesionales,
se encargan de la Asesoría 
Sexológica para jóvenes 
del Ayuntamiento de Ejea 
- MARTES 24 DE NOVIEMBRE
Película para la reflexión
Proyección de la película 
«A las 5 de la tarde» 
de Samira makhmalbaf
Hora: 6:30 de la Tarde 
Lugar: Salón de Actos del
Centro Cívico Cultural 
- MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
Encuentro en femenino 
multicultural
Mujeres del mundo contra la
violencia de género
Cómo trabajan, agrupan 
y alían las mujeres de los di-
ferentes países para combatir
el grave delito de la violencia
contra las mujeres 
Hora: 6.30 de la Tarde 
Lugar: Centro Cívico 
Cultural. 2ª Planta Aula 
polivalente 2 
- MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
Día Internacional contra 
la Violencia de Género 
Concentración y marcha si-
lenciosa contra la violencia
hacia las mujeres 
Porque acabar con 
la violencia machista es 
responsabildad de todos 
y todas, el Día Internacional
contra la violencia de género
ven a decir ¡BASTA!.
Hora: 8 de la tarde
Lugar: Puerta principal del
Ayuntamiento de Ejea 
Marcha silenciosa: Avenida
Cosculluela 
- JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
Y 3 DE DICIEMBRE
Formación. Seminario de
Formación: Violencia de Géne-
ro e Intervención Profesional 
Personas destinatarias: profe-
sionales que intervienen con
mujeres víctimas de violencia
de género y /o personas es-
pecialmente interesadas en la
materia: asociaciones de mu-
jeres, familiares, Ong’s…
Horario: 10 a 13:00 
Lugar: Centro Cívico 
Cultural 
Inscripciones: Centro 
Comarcal de Servicios 
Sociales. Tel 976 67 75 59 
E- mail:
accionsocial@cincovillas.es
- JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
Película para la reflexión
Proyección de la película 
El Secreto de Esma 
de Jasmila Zbanic
Hora: 6:30 de la Tarde 
Lugar: Salón de Actos del
Centro Cívico Cultural
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Reunión con los directores de los colegios para presentar el programa
El Centro municipal de Servicios So-
ciales pone en marcha un programa edu-
cativo de prevención primaria dirigido al
tercer ciclo de Educación Primaria (5º y
6º curso) de los Colegios del municipio de
Ejea de los Caballeros.
Programa de prevención para
los escolares de primaria 
El objetivo principal de estapropuesta educativa es re-forzar la formación en va-
lores y la educación en habilida-
des para la vida. El Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros consi-
dera imprescindible el diseño de
acciones municipales enfocadas a
la prevención en el marco de la
intervención comunitaria.
Asumiendo la diversidad de
factores que intervienen en el he-
cho educativo y la formación
los/las escolares se valora priori-
tario trabajar la prevención en la
edad temprana, etapa donde re-
sulta más sencillo intervenir, pre-
parando a los menores para la en-
trada en la adolescencia, etapa de
mayor vulnerabilidad y riesgo.
El programa que se pondrá
en marcha próximamente en to-
dos los Colegios de nuestro mu-
nicipio comprende cinco ejes de
intervención: prevención de la
violencia de género, sexualidad,
conductas de riesgo y conse-
cuencias legales, prevención de
conductas de riesgo referidas al
consumo de alcohol y tabaco,
educación vial y convivencia y ci-
vismo.
Movilización 
contra el cáncer de mama
La Asociación Local de la
Asociación Española contra el
Cáncer inició su actividad el pa-
sado 19 de octubre, coincidiendo
con el día Mundial contra el
Cáncer. En esa fecha se coloca-
ron diversas mesas informativas
en Ejea. En ellas se informó so-
bre esta enfermedad, su detec-
ción precoz y los tratamientos
médicos. También se desarrolló
una labor de recogida de donati-
vos destinados a la investigación
contra el cáncer. Se recaudaron
cerca de 1.200 euros. El objeti-
vo de la asociación es trabajar
en la concienciación para que la
ciudadanía actúe desde la pre-
vención y la detección precoz
del cáncer, un pilar básico para
superar con éxito esta enferme-
dad. Hoy en día los avances mé-
dicos van ganando terreno al
cáncer. Un ejemplo lo tenemos
en que en España el 80 por
ciento de las mujeres diagnosti-





El pasado 6 de noviembre se
desarrolló una jornada de For-
mación para la Participación
Ciudadana de la población inmi-
grante. Dicha Jornada ha sido fi-
nanciada desde el Departamen-
to de Participación Ciudadana
del Gobierno de Aragón y orga-
nizada desde el Centro de Servi-
cios Sociales y Derechos Ciuda-
danos del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros dentro del Pro-
grama de Inmigración del pre-
sente año.
El acto inaugural estuvo pre-
sidido por la Concejala de Servi-
cios Sociales y Derechos Ciuda-
danos, Juana Teresa Guilleme.
Participaron también el Jefe de
la Oficina de Inmigración del
Gobierno de Aragón, Federico
Abizanda y el experto en Inves-
tigación de Participación Ciuda-
dana e Inmigración, Jaime Min-
guijón 
La Jornada de Formación pa-
ra la Participación Ciudadana
supuso la primera actividad des-
de su creación del del Consejo
Municipal para la Ciudadania y
Convivencia Intercultural de
Ejea de los Caballeros.
III Congreso de Aragón
sobre Alcoholismo
La Asociación Cinco Villas de
Alcohólicos y Adictos Rehabilita-
dos organizó los pasados 14 y 15
de noviembre el III Congreso de
Aragón sobre Alcoholismo. En él
se celebraron diferentes confe-
rencias y mesas redondas abor-
dando esta problemática. Partici-
paron ponentes como Mariano
Berges, exalcalde de Ejea, Luis
Gascón, asesor técnico de la Di-
rección General de Salud Públi-
ca del Gobierno de Aragón, el
profesor de sociología ejeano
Fernando Gil, el médico Víctor
Alcalde y Francisco Pascual, co-
ordinador del Consejo Asesor
Técnico de FARE.
PLAN LOCAL DE AUTÓNOMOS
Jornada informativa sobre el Real Decreto 
del Gobierno de Aragón para el fomento 
de la rehabilitación de vivienda
El próximo 10 de diciembre se cele-
brará en Ejea de los Caballeros una jor-
nada informativa sobre el Real Decreto
60/2009 de 14 de Abril del Gobierno de
Aragón para el fomento de la rehabili-
tación de vivienda.
La jornada se enmarca den-
tro de las actuaciones del Plan
Local de Trabajo Autónomo de
Ejea y Pueblos, desarrollado
conjuntamente por el Ayunta-
miento de Ejea y UPTA Ara-
gón, y tendrá lugar en el salón
de actos del Centro Cívico de
Ejea a las 20.00 horas.
Esta medida ofrece la opor-
tunidad de rehabilitar las vi-
viendas que, bien por su anti-
güedad o por condiciones de
adaptación, necesitan repara-
ciones o adaptación de zonas
con acceso inadecuado para
personas con problemas de
movilidad.
En este sentido, UPTA
Aragón ha firmado un Conve-
nio con el Departamento de
Vivienda del Gobierno de Ara-
gón, el cual permite la agiliza-
ción de trámites a la hora de la
solicitud de la rehabilitación y
de las subvenciones, consi-
guiendo menores molestias pa-
ra los usuarios. Así mismo, se
pretende dinamizar el trabajo
autónomo en el sector de la
construcción, facilitando el
contacto entre promotores y
personas autónomas de este
sector.
Esta jornada va dirigida a
las personas que tengan inten-
ción de rehabilitar su vivienda
y a los trabajadores autónomos
del sector de la construcción.
Más información en la web www.ejea.net (Apartado de «Trabajo Autónomo»). Noticias,
legislación, ayudas y subvenciones, consultas de la ciudadanía, documentos y enlaces de interés,
Plan Local de Trabajo Autónomo de Ejea y Pueblos, etc.
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Nuevo libro de Fernando Gil
El ejeano Fernando Gil,
profesor de sociología en la
Universidad de Salamanca ha
publicado un nuevo libro. Se
trata Diario del paraíso. Un
profesor de instituto gana un
premio de lotería y decide ir a
vivir a una de las playas más be-
llas de Brasil. Ante él desfilará
un curioso grupo de personajes,
nativos y extranjeros, obsesio-
nados con el amor y el sexo,
como si esas fueran las únicas
preocupaciones en un hipotéti-
co paraíso terrenal. El mismo
protagonista acaba por jugarse
el sentido de la vida a la carta
del amor: justo antes de mar-
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Se celebrará los días 9, 10 y 11 de abril de 2010
El XL Certamen Coral de Ejea 
abre su periodo de inscripción para los coros
El Certamen Coral de Ejea, organizado
por el Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros, ha abierto su periodo de inscripción
para aquellos coros españoles que estén
interesados en participar en él. Este plazo
estará abierto hasta el 25 de enero de 2010.
Ya se ha iniciado la fase dedifusión de las bases, ho-jas de inscripción y parti-
tura de la obra obliga entre las
agrupaciones corales, federacio-
nes de coros, conservatorios de
música y centros relacionados
con la música coral. Toda está
documentación también puede
ser descargada desde la página
web del Ayuntamiento de Ejea:
www.ejea.net.
En esta edición de 2010 la
obra obligada es Ejea, la de los
Caballeros, del compositor vasco
Javier Busto. Busto es un presti-
gioso compositor de obra coral a
nivel nacional e internacional
que tiene una vinculación muy
especial con el Certamen Coral
de Ejea. Una de sus composicio-
nes –Con Nostalgia Ejea–, que
fue obra obligada en la edición
de 1995, ha sido la más interpre-
tada por los coros que han pasa-
do por Ejea.
En esta próxima edición de
2010 se ha introducido una nove-
dad significativa. Junto a la tradi-
cional modalidad de coro adulto
se ha creado la modalidad de co-
ro juvenil. Con ello, el Ayunta-
miento de Ejea pretende fomen-
tar la promoción de los coros de
jóvenes, entendiendo que son el
motor del futuro del movimiento
coral español.
En 2010 el Certamen Coral
de Ejea cumple su cuadragésimo
aniversario. Esos cuarenta años
de vida quieren ser celebrados
con un programa de actividades
especiales. Las ideas sobre las
que se está trabajando engloban
actividades de acercamiento del
canto coral a los escolares de
primaria y estudiantes de secun-
daria (además de mantener la
celebración del festival de coros
infantiles), muestras de agrupa-
ciones corales integradas por
personas discapacitadas, una edi-
ción discográfica especial, la ce-
lebración de un gran concierto
conmemorativo y otras más so-
bre las que se está trabajando.
Se reeditará también la Feria
de la Música, ubicada como an-
tesala del lugar de la celebración
del certamen. En la feria se inte-
grarán contenidos interesantes
para los coros y para la promo-
ción turística. En este ámbito, fe-
deraciones corales, ayuntamien-
tos, diputaciones provinciales y
gobiernos autónomos de los co-
ros participantes, así como ellos
mismos, tendrán cabida en este
espacio ferial.
Medalla de Oro de la FAC para Ejea
La Federación Aragonesa de Coros ha concedido al Certamen
Coral de Ejea de los Caballeros la Medalla de Oro al Mérito Coral
del año 2010. Con esta distinción se ha querido reconocer el apoyo
al mundo coral aragonés desplegado por el Certamen Coral de Ejea
a lo largo de sus cuarenta años de existencia.
La Medalla concedida al Certamen Coral de Ejea será entregada
el año que viene durante la celebración de su cuadragésimo edición.
La Federación Aragonesa de Coros reconoce de este modo la cali-
dad del certamen, su perfecta organización y la excelente acogida
que la música coral tiene en la sociedad ejeana.
Además de la Medalla de Oro, la Federación Aragonesa de Co-
ros concederá dos pines de oro. Uno al alcalde de Ejea, Javier Lam-
ban, por su apoyo decidido al canto coral, y otro a la Coral Polifóni-
ca Ejea, la agrupación coralística más veterana de Aragón y una
pieza clave en el engranaje del Certamen Coral de Ejea.
Ángel Gil Orrios,
premiado en Nueva York
El alcalde de Nueva York, Mi-
chael Bloomberg, entregó el pasa-
do 6 de octubre el Premio del Arte
y la Cultura de la ciudad al Teatro
Thalía, entidad que lleva 32 años
dedicada a la promoción del teatro
español, latinoamericano e hispa-
no en la Gran Manzana. El premio
fue recogido por su director, el eje-
ano de adopción Ángel Gil Orrios.
«Estamos muy contentos,
porque hoy se reconoce la gran
contribución hecha por el Thalía
a la vida cultural de Nueva York»,
explicó Angel Gil Orrios, que está
al frente desde hace nueve años de
una institución que apuesta por re-
presentar sus funciones tanto en
inglés como en español.
«El Teatro Thalía se ha conver-
tido en uno de los centros cultura-
les más importantes de la ciudad
gracias a 32 años de trabajo, en los
que ha representado más de 150
innovadoras producciones y pro-
gramas educativos que resaltan la
riqueza la cultura hispana», añadió
el alcalde de Nueva York.
Comienza la Universidad de la Experiencia
El pasado 10 de noviembre se abrió el
curso 2009-2010 de la Universidad de la
Experiencia (UEZ) en Ejea mediante la
lección inaugural «Los aragoneses y el
Descubrimiento de Ámerica», impartida
por el Catedrático del Área de Historia de
América de la Universidad de Zamora, Jo-
sé Antonio Arnillas Vicente.
La UEZ está dirigida a hom-
bres y mujeres mayores de 55
años. Su objetivo es brindarles la
oportunidad de «ser universita-
rios» en una etapa de su vida en
la que tienen mucho más tiempo
libre y en la que es muy reco-
mendable mantenerse activo in-
telectual y socialmente, acercán-
doles al conocimiento y estudio
de temas de actualidad, tanto
científicos como culturales.
El programa diseñado para
este año incluye 5 cursos mono-
gráficos con una duración de 16
horas lectivas cada uno, 1 Taller
de Investigación con una dura-
ción de 34 horas y diversas con-
ferencias. Un total de 120 horas
lectivas que exige de los alum-
nos una asistencia responsable a
las actividades que lo compo-
nen, siendo preciso asistir a un
70% de las sesiones para poder
recibir un certificado de partici-
pación en el programa que tiene
3 años de duración.
Las clases se desarrollarán
en horario de martes a jueves
de 17 a 19 horas en el Centro
Cívico Cultural. Serán excep-
ción las conferencias, que ten-
drán carácter público y se im-
partirán, como norma general, a
las 19.00 horas.
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Instancia
Marcelino Cortés
En el día de hoy, el que sus-
cribe, ciudadano de a pie, con el
debido respeto y consideración
se dirige a todas las personas
que desempeñan el noble y loa-
ble oficio de gestionar los asun-
tos ciudadanos y EXPONE:
1º) Que en los últimos tiempos
no hay lugar de la geografía
patria en el que no se en-
cuentre un caso de corrup-
ción en un variado reperto-
rio que va desde aquellos
que lo esconden debajo del
colchón hasta aquellos que
lo ponen a buen recaudo en
paraísos fiscales.
2º) Que la corrupción no es un
patrimonio exclusivo de nin-
gún grupo social o político,
sino que forma parte intrín-
seca de la naturaleza del ser
humano, lo mismo que los
siete pecados capitales, la ga-
zuza o las ganas de mear.
3º) Que, a pesar de lo expresado
en el punto anterior, uno si-
gue teniendo fe en la buena
voluntad de las personas que
encaminan sus vidas hacia el
noble oficio de la política,
pero que, como dice el lema
clásico, la mujer del César no
sólo debe ser honrada, sino
también parecerlo.
4º) Que, por paradójico que
pueda parecer, el hecho de
que afloren casos de corrup-
ción no es malo, sino saluda-
ble, porque una de las dife-
rencias que hay entre una
democracia y una dictadura
estriba en que en la primera
los chanchullos se sacan a la
luz mientras que en la se-
gunda se tapan dándoles
carpetazo.
5º) Que, efectivamente, de las
responsabilidades penales se
ocupa la Justicia, quien am-
para también la presunción
de inocencia, pero las res-
ponsabilidades políticas de-
ben exigirse al instante por-
que, si no, los políticos
acaban pareciéndose a esos
defensas centrales que se
empeñan en regatear en el
área pequeña en lugar de
despejar con un patadón y
llega el delantero que es más
listo y con más cintura y les
roba el balón y les hace un
gol y se quedan con la cara
de tontos.
6º) Que, si no se depuran estas
responsabilidades, la política
se parece a la parábola de la
oveja perdida que se cuenta
en el Evangelio pero al re-
vés, es decir, que se han des-
carriado noventa y nueve
ovejas y sólo una permanece
con el pastor.
Visto lo cual, SOLICITA:
Que las personas que opten
por dedicarse a la vida pública
lo hagan con honradez y para el
beneficio del común de modo
que los ciudadanos podamos
acudir a las urnas sin necesidad
de taparnos la nariz.
Atentamente.
LAS CUATRO ESQUINASEl pasado 20 de octubre
Inaugurada el Aula de la UNED de Ejea
Javier Lambán presentó aSantos Juliá como uno de losprofesores que prestigian la
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia y destacó además
que «para quienes tienen sensibi-
lidad cultural, quienes tienen cu-
riosidad intelectual y para quie-
nes conocen la virtud de la
libertad y de la tolerancia es una
satisfacción contar hoy con la pre-
sencia de tan ilustre investigador
y analista de nuestra historia más
reciente y nuestra actualidad polí-
tica». Lambán volvió a recordar
los valores del patriotismo consti-
tucional como referencia de la
convivencia de España.
Santos Julliá agradeció la invi-
tación para poder impartir en Ejea
esta lección inaugural, ya que con
este tipo de encuentros «uno tiene
la posibilidad de hablar con gentes
que se saben intereados por los te-
mas a los que ha dedicado la vida»
y expuso en esta conferencia inau-
gural la relación entre Azaña y Ne-
grín, «dos de las más potentes ca-
bezas de la República que
coincidieron en una misma época
de la historia, que con su compro-
miso con la política pretendieron
sacar a España de su atraso secular
buscando un marco democrático
de convivencia».
Lambán mostró además «una
satisfacción profunda asistir a la
lección inaugural del primer cur-
so del aula de la UNED, una vieja
aspiración de Ejea de los Caballe-
ros, satisfecha ahora gracias al es-
fuerzo de una extensa nómina de
personas y fundamentalmente del
director del centro de la UNED
de Calatayud, Julio Fuentes».
Julio Fuentes por su parte mos-
tró «una gran satisfacción por esta
inauguración, posible gracias al im-
pulso decidido del alcalde de Ejea
y al incondicional apoyo que la Di-
putación Provincial viene prestan-
do a la UNED desde su creación»
y valoró «muy positivamente el in-
terés mostrado en Ejea por contar
con un aula universitaria».
Sánchez Quero destacó que
con «la apertura de este aula, se
agrega un nuevo miembro y se
fortalece la Universidad Nacional
de Educación a Distancia como
modelo de aprendizaje y de for-
mación».
Finalmente la Coral Polifónica
Exea cantó el himno de la Uni-
versidad Gaudeamus Igitur. Tras
la lectura inaugural del Aula se
inauguró la exposición «25 artis-
tas aragoneses en las colecciones
de la UNED», que se muestra en
sala de la Casa Parroquial hasta el
próximo 8 de noviembre.
El pasado 20 de octubre se inauguró oficialmente el
Aula Universitaria de la UNED en Ejea, que tuvo como
acto principal la conferencia «Azaña - Negrin. La difícil
relación entre dos presidentes», impartida por el cate-
drático en sociología de la UNED e historiador Santos
Juliá. Al acto asistieron el Alcalde de Ejea y Presidente
de la Diputación Provinicial de Zaragoza, Javier Lam-
bán, el Director del Centro Asociado de la UNED de
Calatayud, Julio Fuentes, el Director General de Ense-
ñanza Superior, Jesús Jiménez y el Diputado Delegado
del Centro de la UNED de Calatayud, Juan Antonio
Sánchez Quero.
Aspecto del Teatro de la Villa en la inauguración del Aula de la UNED en Ejea.
Visita a las aulas. En primer termino, Santos Juliá.
El público que llenó el teatro. Inauguración de la exposición.
DATOS DE INTERÉS
El Aula de la UNED de Ejea permanece
abierta al público desde el pasado 21 de sep-
tiembre en las dependencias libres del Teatro de
la Villa que han sido adaptadas a las necesidades
específicas de este nuevo servicio, contando con
biblioteca, servicio de atención al estudiante y
dos aulas.
Para este curso académico hay un total de
47 alumnos matriculados en la nueva aula uni-
versitaria de Ejea de los Caballeros, extensión
de la UNED de Calatayud, de la que depende 
organizativa y administrativamente. De estos 47
alumnos, 22 asistirán al Curso de Acceso a la
Universidad para mayores de 25 años y 11 al ac-
ceso para mayores de 45. El resto de los estu-
diantes pertenecen a diferentes titulaciones, que
tendrán las tutorías en Calatayud y contarán con
acceso a cursos virtuales. Además, desde que en
el mes de septiembre se inició el proceso de ma-
triculación, más de 150 personas han solicitado
información acerca de esta nueva oferta educati-
va en las Cinco Villas.
